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Faculty Committee To Decide Fate of Cafeteria 
Possibilty j>f Conversion 
To Library Space 
A special f-aeulty committee was formed to issue A defini-
tive statement on the future ^ f the tenth floor cafeteria. 
The committee was formed during the Baruch School 
faculty meeting held T h n r s - ^ 
day. H e s t a t e d tha t the commit tee 
would solicit the comments of. the 
, . . . . . pres ident of Student Council, peo-the commit tee would thoroughly re-i , - *
 x , ;-j
-- — - — _ ** . i pie m c h a r g e -of plant npgyatirm 
Dean E ^ a n u e T f j q ^ s ta ted that 
the bes t use for the space. 
Building Faults Blamed 
President Buell G. Gallagher responded "Thursday to 
complaints levied by Student Council over inadequacies of 
the building's facilities. *; ; ,_. w_ ^  ~~Z 
T h e compla int w e r e presented to "as long a s th i s b i d i n g « n s t s . 
D r G a l l a g h e r by"Cooncil Pres ident} ^ o u h a v e to accept the fact t h a t 
Fred S c ^ a r t z -.•** w h o suppfe- j there" will a l w a y s be a t l eas t one 
mended t h e b a r g e s w i th p ic tures ! e levator ou t of commiss ion . E i ther 
of unpainted wal l s , rooms wi th | one operator is out or one e levator 
broken plas ter , and dust c o v e r e d ; « ^ b r o k e n . 
l ibrary books. Mr. Schwartz a l so ; However , the president indicated 
informed the president that a peti- { that ant iquated civil service l a w s 
. ,_^_j u.. ~,~mK~r^ n f t h e ! present the major cause for inaae-
at the 
tion circulated by me be s o  t ; 
s tudent bodv protest ing building j quate plant maintenance 
gr i evances had garnered over 1,200 j City Univers i ty _; -
^ 7 _ I The people who staflT Bui ld ings 
s ignatures . ' . i and Grounds, the department re-
"The t h i n g s being brought to 1|
 n s i b l e f o r •maintetuuux a t the 
m y at tent ion are not anything; new , „
 a r e d r a w n o f f ^ c i v i j 
and T a m - n o t mure of t h e m . Dr . , ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^
 u g e d fey 
Gal lagher declared. - I am not t r y - ,
 e ^ ^ T ^ m e a n s t h a t 
ing t o al ibi the g " ^ " " - « f ; b U ' l the man responsible for the plant 
rather, create an unaerstar iamg 01 _ 
t i e pKoblenvJnvolved in rec t i fy ing 
« T i P ! i - m i n " j
 t h e s t a f f o f ^ n e T > e p a r l m t i I l l o f S t g . ^ 
- dent" Li fe , and the librarian. ^ 
One o f the a l ternat ives that wi$l 
be considered for the space is i t s 
convers ion into a new library area . 
D e a n S a x e noted that the library 
is over stocked at present and needs 
A faculty member, who at tended 
t h e meet ing , declared that h e 
thought the commit tee would do a 
fa ir and comprehens ive job. and 
will not seek to force through the 
demise of the cafeteria.-~-r 
Dean Saxe s tated that the c a f e -
teria will not be permitted to ex i s t 
unless it becomes conducive to good 
manners . Pres ident Buell G. Gal-
lagher substant iated the dean's 
s tatement by s a y i n g that if the caf-
eteria is not adequately manned, 
the library wi l l be placed there. 
"We hope that an equitable solu-
eonrmittee-
thtiw 
T h e e i g h t specific areas covered 
w e r e - inadequate e l evator service^ 
u n s a f e . s t a i r w a y s , t h e n e a l t h ]haz=4* 
zard caused b y p igeons , errat ic 
hea t ing , u n s w e p t c las srooms , d u s t y 
~nbrarV^booRs7>efnsal ~"o* w u i e fac-
ul ty caemfeeF*~fc©~—retaSi l ibrary 
books , a n d ***e general i l ls of t h e 
cafeteria . 
Pres ident Gal lagher commented 
on the overa l l problem^ ar»d each-" 
individual area. 
"The e levator s y s t e m will never 
operation of the ent ire Col lege 
needs the s a m e <n,valificatinns a s t h e ] and. Grounds," stated Dr. Gallagher, 
h i g h school . 
Furthermore* a - high__schpoljcus-
tocuai eng ineer receives a budget 
for the ent i re plant "operation in-
c lud ing h i s salary. The head of 
t h e f a t e - o f the cafeter ia will be determined by a special taculty u o n can be reached," continued Dr. 
Gal lagher. 
Tradit ional ly the cafeteria h a s 
been the m e e t i n g place of the fra-* 
terni t ies on campus*. 
In the spr ing of 1960 the deterio-
ration of the cafeter ia began when 
t h e h o t lunch counters were r e -
comes difficult to find a man who; lege could make more money by j 
will accept the position at the CoUi being <>n relief, if they had four 
l e g e . • . ' 
"The present head of Bui ldings 
children, then they 
paid by the city. 
"We have asked the city 'to giv 
oiagto hwildingj " i i n nf^if^Xed^manjwho does bet^rus a separate civi l service, l ist arid j " ~ ^ J ^ " . J ^ Y 
ter work t h a n should be expected TTeadjust' the pay "~icaTe"nut TiaWp™?'**' "J"1 J^P'^ef l 
pujl^JTig^ and Grounds a t the_Col£ 
l ege i s paid a s tra ight sa lary and 
g i v e n \ a d d i t i o n a l funds for plant 
maintenance . 
B e c a u s e of these condit ions it be 
of h im." T h e r e are two_l ine posi-
t i o n s - ""vacarrFr continued the 'presi-
dent , because of the difficulty in-
volved in finding a. man who i s 
w i l l i n g to carry "an excess ive work 
load." r— — 
To fur ther complicate matters . 
Pres ident Gallagl ier pointed out, 
1 the c leaners working for the Col^i 
are presently 
been re fused ," the president de- j 
clared. "Our last bid ,w*s defeated I 
at" a h e a r i n g o f t h e Givil Service 
Commiss ion ." 
^ _X2i^_GaJlagher also stated tha t 
u n d " * - " v ^ t i ^ j j r I ^ W K m n r h o f w h a t 
chines- S tudent s a t that t ime term-
ed t h e ca fe ter ia "the robot room.** 
The h o t m e a l counter w a s re -
moved because o f the* financial 
losses it w a s incurring. T h e over-
all Toss in the' f a i t of- r959 w a s 
needs repa ir at the Col lege cannot/[ $4,445.23. S a l e s had declined trora 
be done by Bui ldings and Grounds,! a P « a k o f $85,264.21 in 1955-56, t o 
(Cont inued on P a g e 7 ) $69,065.46 for 1958-59. 
improve 
Departments Adopt Lectures 
SC Schedules Instructors Chosen 
For Economics 
Dr Vyvian Walsh and Dr. 
Robert Weintraub have been 
instruct -the lec^ 
ture sections in Economics 101 
XlanvGcation 
A holiday convocation, un 
der the auspices of 
Council, was scheduled for to-
morrow a t 12:10. /The pro-land 102, Professor Maurice 
Economics 101 , which consisted 
of three recitat ion hours per w e e k 
gram^wiU be presented- in.- thekBen.ewitz (Sub-chair., Eco.) 
auditorium. ! announced* Lectures will be 
President Buell G Gallagher will f given in these courses for the 
open t h e ceremony, which is ex- n r s V t i m e ^ n e x t s e m e s t e r , 
pected t o las t "for about o n e hour. 
president -of Stu-
d e n i _ i ^ u n c i U i s . alsp expected to 
'address the assembly . 
Enter ta inment wil l be provided 
by the Gramerey Park S i n g e r s , led 
by Professor Wal t er E . Nal l in 
( M u s i c ) , and by Theatron members .* * 
Pro fe s sor Nal l in wi l l a l so conduct 
a communi ty s ing. 
Sue M a n a s s e '56, chairman" o f 
Council 's Convocation Commit t ee , 
wi l l pres ide over the event: =• 
To provide t ime for the -eenvoca-
—morn injjt__classes 
h a v e been shortened and the sched-
u le of c la s se s for the day altered. 
C las se s normal ly beg inn ing a t 8 
» i l l m e e t at that t ime but wil l ari-
will now h a v e t w o recitat ions and 
<m* lecture boor . T h e if l2 course* 
which a l so m e t in smal l recitat ion 
sess ions three t imes a week , will 
be g iven with two lectures and one 
recitat ion hour. 
The educational level of a 
course i s not lowered" b y replac ing 
I a c lassroom m e e t i n g w i th a 
ture* sect ion, Professor B e n e w i t ^ 
emphas ized . H e noted t h a t "~fico-
nomics 101 a n d 102 m a y even^be 
improved by the addition of a lec-
tnre, point ing t o t h e fac^ it:jwoukj[ 
result m a common fluid of k i iu^l -
e d g e for all s tudents^ enrol led in 
the courses . 
Prr>f»>saw B<»newltz expected a 
Announce Change 
j In Psychology 1 
Beginning" 
i Dur ing that period complaints 
! about the food were^ s imilar t o 
t those totlay. A sugges t ion a t t h a t 
UimOjr. w a s that prices be raised 
j s l ight ly so a V>etter quality of food 
VcoUlol W obLuiia»d.—-—— 
j In the spr iug of 19t>^ part of t h e 
cafeter ia space was removed so . that 
a computer could be installed. The 
n e x t s e m e s t e r J computer was placed in the north-
tfr^^'^^ytrriuTog^' r corrrse at4-^*^^-- - w^titut- - -of-- -ttig- --cafeterias 
•1 t h e . S c h o o l w i l l u n d e r g o a | Though space was removed, the 
i change in presentation, an-j only time that the loss was felt-
nounced Professor BenjaminJ was during peak lunch hour pe-
BaTlinsky, sub-chairman of I riods. • 
the department. • - * » # # -
In the past the three credit irx~\f^mJp P f A f r l A ^ ^ * * 
-troductor>- psychology course met * ^ » • 1— ' I w l f l v f v 9 
four c lassroom hours a week. U n -
der the n e w s y s t e m there will be 
two lectqr-e l iours and. t w o recita-
journ a t 8:40. 9 o'clock c la s se s wi l l 
m e e t f rom 8:50 t o 9:30; 10 o'clock 
c lasses , from 9:40 to 10:20; 11 
-o'clock c lasses . €rom -10v30 to-11^10,-
&x»& 12- o'clock c las ses f rom 11:20 
•JaULZL..'.. 
^ " i . t a l k s prior 
grea t deal of coordination between" 
the reci tat ion and lecture instruc-
tors . H e noted t h a t b o t h ' o f the 
lecturers- c h o s e n _h^rveHbeeja jwork-
ing on ti&eir lec tures s ince-October 1 
J>r. W a l s h p lans t o w r i t e - o a t h is* 
Professor Malirice Benewitx 
Announces Instructors 
tion hours . 
Professor Bal l insky noted, how-
ever, that there will be four P s y -
chology 1 sect ions meet ing wi th-
out lecture sess ions . 
The sub-chairman stated that it 
is hoped the new sys tem will "re-
tiuce the present fifteen hour teach-
er workload t o twelve . T h i s wi l l 
afford an instructor more t ime to 
provide 102 c lass teachers with a n ! pursue"~hTs reseafcli"studtes: In ad"-
out l ine of his lectures before they j dition, the more-attrjactive schedule 
are ghrsxi^ ;_ •_ ( m i g h t bring more teachers to the 
T h e s e p lans should great ly aid SchooTT" 
Tor»f-r»TY» r l t f f r w i m m n l - H i n a t i o a , P r o -
FacuJiyL 
to delivery and provide 
all E c o n o m i c s 101 instructors with 
a copy . 1 >r. Weintraub intends to 
f e a s o r B e n e w i t z continued. He .noted 
tl iat i t mill be—practically ii«por» 
instructor s ible for the recitation 
to i g n o r e the lecture. 
T h e addit ion of the lecture will 
a l so m a k e poss ible the init iation "of 
CCoatmoed o n P a g e 7 ) 
" f i t i J w w i w h n -Tf>^1 t h a t p e r s o n a l 
contact w i t h s tudents wil l be re -
ftuctfd."—rnntimied .T>i.—Baliinakv 
"should not be alarmed, because 
the reduct ion in hours wi l f l eave 
more t ime open for private confer-
-w4th the 
(Cont inued on P a g e 7 ) 
Professor Henry Eilbirt (Btis. Admin.), MortHner -R. 
Feinberg (Psych.), and Louis 
Levy (Speech) were promoted 
from associate professors to., 
professors announced Dr. Gus-
tave G. Rosenberg;, ehairman 
of the Board of Higher Edu-
cation, at last night's B.H.E. 
meeting. 
Promoted fro«»^assistant profes-
sor t o assoc ia te professor were Dr . 
Martin Mel lman (Acct . ) and Dr . 
Raymond S. Sayers <Rom. Lang . ) . 
T»ii » 1 - —..1 j ^ : :TTT: / r» C l _ V Dr. ATrgetoDispenzieri•--(•-} 
were upgraded from instructor t o 
aaaistant pvofeaaor, l^oted -Dr. Ros— 
enberg . The B.H.E. a lso confirmed 
the promot ion of Rosemary A. Bl i s -
sert t o a s s i s t a n t librarian. 
P r o f e s s o r - Bi lbirt w a s graduated 
(Cont inued on P a g e 7 ) 
* 
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JoTthe \ Ed i to r 
T h e Bui lding 
T o t h e fidito*-^r i H E T I C K E R : 
A l t h o u g h C i t y C o l l e g e 
j - b r u s h w i t h w h i c h to w h i t e w a s h . .• n e v e r , in t h e - h e a t o f a n a r g u m e n t , 
j I m p o v e r i s h m e n t must- y i e l d t o i m - j be^eaa. d i s r e s p e c t f u l t o h i s . f e l l o w , 
ivement as apathy ha.s surrender- j rr>%infil mgw^nT ' Hnurpvpr y^rt-r 
e x p e r i m e n t in e d u c a t i o n , i t s ' p h y s i - j ^ t o e m p a t h y . T h e g r i e v a n c e s j s t a t e m e n t j n a d e Mr . C h a s o n i n t o a j " 
c a l p l a n t s h o u l d n o t be an i g n o b l e s h o u l d b e a i r e d i n an a t m o s p h e r e 
e x p e r i m e n t in e n d u r a n c e . T h e a i r | o f p r o m p t n e s s a n d c o n s i d e r a t i o n , t o 
m u s t b e purif ied if t h i s e x p e r i m e n t : <io o t h e r w i s e w o u l d be a n a b a s e -
c o m p l e t e l y d i s r e s p e c t f u l y o u n g 
m a n . M a n y p e o p l e " c l o s e t o M r . ;
 w._ , \ 
C h a s o n h a v e s u g g e s t e d t h a t y o u ' 
D i S C O O n t T i c k e t ^ ..,.. J N a t i o n a l C e m e t e r y t o s e e t h e g r a v e 
T h e film . . T h e G u n s o f A u g u s t ^ • ofcfthe l a t e P r e s i d e n t K e n n e d y a 
i n g i t s w o r l d p r e m i e r T h u r s -
i s t o r o b u s t l v e x p r e s s i t s e l f — b v a l - ! m e n t t o o u r c a u s e . A s a n i m m e d r - m e a n t t o h u r t h i s e l e c t i o n c h a n g e s ] ^ ^ J * * f^**!"*" T h t a ^ r e - S i x t y -
11._ . _ i •• • I_I x R —«. gf •• •• •• i si Yin ^afreet anri S » - n n n A r a n u o . iA 
Llie p e t i u u i i , l e t - j in a n a t t e m p t t o e l e c t v o u r o u s i - _, _ _ . „ . , ;, T ^ s l e V a n d ~ ^ r r u s h e d t h e ' C o l l e g e ; t e r s a r e in t h e p r o c e s s o f fairness m a n a g e r t  t h e p o s i t i o n i n " R u g ° g . - P * * * " " * . T i * ^ trvrnfablej W a l i e r b y ^ l i n g - ^ t h e r ^ 
i s d e n y i n g i t s e l f a fu l l m e a s u r e o f i "written t o e v e r y o n e i n a u t h o r i t y 
s u c c e s s . T h e t r u m p e t s of c h a n g e ' from D e a n S a x e u p t o , a n d inched- b e l i e v e t h i s - t o b e t i m e b e c a u s e o f 
h a v e s o u n d e d , b u t t h e i r h e r a l d r y i n g , M a y o r W a g n e r . 
m u s t n o t "frit t h e e a r s "-of t h o s e ~ "For, IJJJ fiuaw Hnt-~inire 
m a d e d e a f "to t h e r e f r a i n . a n e d u c a t i o n a l ed i f i ce w h i c h s h a l l 
o u r p e r s o n a l c o n t a c t s -with t h e 
T h e i n a d e q u a t e a n d oft t i m e s m f * ***? b a s i c a c a d e m i c a n d _ p h y s i 
a b o m i n a b l e c o n d i t i o n s a r e v e r i t i e ^ ™* ^ f * 8 ° * '** ****** p o p u l a c e . 
. . . _ ,• , _ j . - J T -,<-+• T o t h i s e n d w e d e d i c a t e o u r t i m e 
w h i c h c a n n o l o n g e r be d e n i e d . L a s t 
w e e k t h e ' s t u d e n t s ( y e s , B a r u c h -
ians)" r a i s e d t h e i r v o i c e s in p r o t e s t -
i n g s u c h r e a l i t i e s ; a n d rhe c h o r u s 
a n d e n e r g i e s . 
T h e C o m m i t t e e o f T h i r t y 
Indignant 
q u e s t i o n . H o w e v e r , w e c o u i d n e v e r f r o m Mrs. R e i s e r a t t h e r e c e p t i o n d e s k in t h e S t u d e n t C e n t e r l o b b y , 
w i l l a d m i t o n e p e r s o n f o r s e v e n t y -
five c e n t s a t a n y ihatirtftp Mott iHty 
W e d o f e e l t h a t T H E T I C K E R 
o w e s M r . C h a s o n a p u b l i c a p o l o g y 
b u t w e d o u b t -Ahat t h i s w i l t t a k e 
a w a y t h e t e r r i b l e i n j u s t i c e \ c h i c h 
j h e h a s s u f f e r e d . . . 
t h r o u g h Fr&iay » * d ~ f o r $ 1 a t "Sat-
u r d a y m a t i n e e a n d al l e v e n i n g e x -
c e p t S a t u r d a y . *•-
Senior Class Holiday P a r t y 
F o l l o w i n g C o n v o c a t i o n t o m o r r o w , 
r e 
s c h e d u l e d . ~ -
S t u d e n t s i n t e r e s t e d in t h e t r i p 
o h o u l d contai - t LIUU Pieg-iiieiiL" JiMl 
o r NT 8 - 0 4 0 2 . It w i l l a l s o be p o s -
s i b l e t o c o n t a c t -him t o d a y in 400 
S^C. a f t e r 3 . 
Snow ftoaanza 
H i i l e l fc - s p o n s o r i n g a S n o w 
B o n a n z a ^ _ i t s s e c o n d d a n c e o f t h e 
t e r m . S a t u r d a y a t S : 3 Q in f h p ' S t n -
THE ThCK« Page) 
rnlty 
Over Rwmimi of B 
fivny 
B y R I C H A R D G O R I N 
i --;-, An inter fratern i ty feud errupted a t the S t u d e n t Council 
! would run n e x t s emes ter ' s boat ride- • zr'' " 
\ The rivalry resulted from the a p p o i n t m e n t at t h e last m e e t i n g of Alpha Phi Omesra t o | ram~the feoatride by President*1-— —'^  
Fred Schwartz '65. In the in-
tervertin# week Mr.^ S c h w a r t z 
w a g m - ^ m i ] ^ r»y Tyg 9 > - ^ » - -
t i v e . . b o a r d which de legated 
the j o b to Alpha Epsi lon Pi . 
T h e s t o r m aroi^T w h e n A : f \ 0 . 
s u p p o r t e r s , led b y R i c h a r d G o r i n 
'65. objected to th«»Vv-i»«Mitix-«» K^T-^'g 
A N I L L U S I O N H i s t o r y i n s t r u c t o r H a r o l d P h i l l i p s d e n i e s t h e g r a v i t y 
o f t h e S i n o - S o v i e t d i s p u t e . 
d e n t C e n t e r . F r e e r e f r e s h m e n t s w i l l 
w a s 1 2 0 0 s t r o n g in c a l l i n g f o r t h e j T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
a b o l i t i o n of t h e s e s h o d d y c o n d i t i o n s ] A s e d i t o r s o f a n e w s p a p e r w h i c h 
— s o r t o f s h o t t o h e l l t h e " z o m b i e ; i s c i r c u l a t e d b o t h i n s i d e a n d o u t -
R i c h a r d G l a n t z *66 | i n g t o n - H o t e l a t 1. A d m i s s i o n 
s y n d r o m e " w h i c h h a s c a t e g o r i z e d ; 
a n d c h a r a c t e r i z e d t h e ' B a r u c h s t u - ; 
^de»t._JBy s i g n i n g t h e p r o t e s t p e t i - j 
t i o n w h i c h w a s c i r c u l a t e d , t h e s t u - j 
d e n t s d e m o n s t r a t e d t h a t t h e y n o t ' 
o n l v -des i re c h a n g e s but a l s o d e - > 
1 
s i d e o f t h e B a r u c h S c h o o l y o u 
m u s t r e a l i z e t h a t y o u b e a r a t r e -
m e n d o u s r e s p o n s i b i l i t y . T h i s r e - i 
s p o n s i b i l i t y m u s t b e m e t b y "-re-
s p o r i s i M e - j b u r n a l i s m . " W e a r e s o r r y L T o t h e ^ i t o r <>f T H E T I C K E R : 
to s a y t h a t y o u h a v e n o t fu l f i l l ed 
t h ^ S e n i o r C l a s s H o l i d a y Party- J " ^ ' ^ *"** a l i v e tand w i l ! ***" 
S a a T o r d E . P i t l e r '67 j w i l l be held , a t t h e G e o r g e W a s h - ! ™ ' . . . 
-• - ' A d m i s s i o n is $1 f o r m e m b e r s 
d $ 1 . 5 0 f o r n o n - m e m b e r s . 
i l jel i s a i s o s p o n s o r i n g a s'pe-
t c ia j / R e g i o n a l S e m i n a r o n D e c e r n -
r 27 a t 1:30 in t h e R o o s e v e i t 
M e m o r i a l H o u s e . F o r t y - n i n e K a s t 
S i x t y - f i f t h > ^ r e e t . 
Z a l m a n Sch'acter"; *a'"rTa'§1?J1!* r a b -
bi, w i l l s p e a k or. "SOT»J? X o t ^ > 
^
 + . - - j - - -^- P o p u l a r D i m e n s i o n s in J e w i s h 
n e x t term, is c o n s i d e r i n g i n v i t i n g . —, , 
B a r r y Graff '65 
f 5 t e v e n S a n d e r s P r e s . C l a s s o f '67 
J a n e F r i s c h '67 S.'G-A.C. c h a i r m a n 
L a r r y H a n d e l s m a n '65 
M a r c B e r x o a n '67 
S C He lp 
W_e, a s m e m b e r s o f t h e P u b l i c 
$ 1 . 5 0 ' p e r . p e r s o n f o r lunch a n d b e e r . 
Yoims: Democra t s 
T h e D e m o c r a t i c C lub w i l l m e ^ t 
T h u r s d a y . J a n u a r y 7 a t 1 2 : 3 0 i n 
5 0 3 a n l wi l l m e e t w i t h t h e E v e - ' 
n i n g S e s s i o n c l u b a t 8 :30 in 4 0 3 
S.C T h e c l u b , w h i c h i s s t i l l w o r k -
i n g on its s p e a k e r s "^program f o r 
Discussed by Lecturer 
m a n d c h a n g e s r b y s u p p o r t i n g t h e ;
 t h i s o b l i g a t i o n . I n t h e p r e e l e c t i o n • A d m i n i s t r a t i o n S o c i e t y , w i s h to ' M a ^ o r Robert F W a r n e r a n d S e n 
p e t i t i o n , tKe s t u d e n t s a r e c r u s a d i n g : e d i t i o n o f T H E T I C K E R v o u J i b e l - ' m a k e ^ k n o w n t h a t w e a r e w i l l i n g ; " ' — w 
f o r t m p r o v e m e n t n o w — r i o t in i q S 4 | ^ d U | w o f lhe n i o ^ ^ g y ^ * w o r l f m r l o u r ser \ - i ceg t o S t u d e n t ! a t o r - e l e c t R o b e r t F. K e n n e d v . 
B y o r g a n i z i n g s u c h a p r o t e s t ^ a n d c o n s c i e n t i o u s m e m b e r s S t u d e n t ! C o u n c i I i n s o l v i n g i t s"current p r o b 
p e t i t i o n , w e a r e n o t t o y i n g w i t h i C o u n c i l p o s s e s s e s . I n t h i s i s s u e y o u 
f a n t a s i e s b u t t r a d i n g in f a c t s ; o u r j w r o t e , a n d w e q u o t e , " W e f e e l t h a t 
d e m a n d s a r e n o t o n l y f e a s i b l e b u t - Mr. C h a s o n u p o n o c c a s i o n , e x 
, l e m s . T h i s c a n , t a k e t h e f o r m o f j T " P W 3 S " ^ " ^ t o J a n u a r y 5. a t 
s u g g e s t i o n s f o r r e o r g a n i z a t i o n
 o r j t h e reques t o f S e n a t o r - e l e c t K e n -
n e d y . The t r i p , f r o m J a n u a r y 2 8 t o c h a n g e s in p r o c e d u r e s , i t wi l l a i l 
the^^ins truments f o r i m p l e m e n t a t i o n J "hibited a n a t t i t u d e o f d i s r e s p e c t ' d e p e n d u p o n w"Eat S t u d e n t C o u n -
acre a c c e s s i b l e — a f t e r aH, w e d o l i v e | f o r o t h e r c o u n c i l merubei -s . . . . 
i n t h e E m p i r e S t a t e . O u r s i s n o t t o J W e d o n o t c o n t e n d t h a t M r . C h a s o n 
i s n o t t h e v o i c e o f a n a r c h y b u t j cil m e m b e r ,wa§ s p e a k i n g n o r do 
r a t h e r a c h i e v e m e n t . W e s e e k t h e w e c o n t e n d t h a t M r . C h a s o n h a s 
cil a n d t h e . s t u d e n t b o d y -desire-
H a r v e y L i e b e r m a n . - * 6 5 . . 
- ~ _ - 1 Tic 
L e s F r e u n d l i c h '65 
C C o n t i n n e d o n P a g e 5 ) 
o g y " . l l a b b i S c h a c t e r is c h a i r -
mar, o f t h e D e p a r t m e n t o f " J u d a i c 
- S t u d i e s m tfee t ' n i v e r s i t v o f M a u -
T h e deaxlline f o r t h e W a s h i n g t o n j toba * ' 
A d m i s s i o n i s f i f ty c e n t s . and r e -
f r e s h m e n t s w i l l b e s e r v e d . 
r 
r 
| 
r f" 
tr-
d e c i s i o n . A t t h a t p o i n t r e p r e s e n t a -
t i v e s o n C o u n c i l af f i l iated w i t h 
A . E . P i c a u c u s e d t o d i s c u s s s t r a t e g y . 
A f t e r arrhoff lF o f p a r l i a m e n t a r y 
m a n e u v e r i n g o n t h e p a r t o f b o t h 
s i d e s , a c o m p r o m i s e m o t i o n " w a s 
p a s s e d , c a l l i n g f o r a c o m m i t t e e 
chaiTied b y V i c e - p r e s i d e n t - e l e c t M e l 
K a t z *66 t o s o l i c i t i n t e r e s t e d i n d i -
v i d u a l s to s e r v e on t h e B o a t r i d e 
C o m m i t t e e . % A n y o n e i n t e r e s t e d in 
B y H O W A R D R O S E N B E R G j - s e r v i n g o n t h e c o m m i t t e e m u s t s u b -
* * H i e S i w > r S o v i e t d i s p u t e i s r e a l l y j u s t a n i l l u s i o n . " d e - j m i t a n a p p l i c a t i o n b e f o r e J a n u a x y 
clared Mrt. fibarold Phi l l ips (His t . ) in a discuss ion sponsored , 7 to the ad-hoc committee. 
by S i g m a ATpha. 
T h e r e a r e m a n y f u n d a m e n t a l 
c o n t e m p o r a r y t i e s b e t w e e n R u s s i a 
a n d C h i n a , h e n o t e d . A m o n g t h e m j ( C o n t i a u « d o a P a g e 7 ) j t o c r e a t e a e o m m i t t e e t o r e p o r t a t } 
C o u n c i l m e m b e r s , a n d t w o n o n -
m e m b e r s . "Public h e a r i n g s w i l l b e 
he ld by thr » nn imi t t^e. - ~ r _ z— 
A - p r o c e d u r a l m o t i o n w a s pres— 
entert by T h o m a s N i c a s '65 t h a t 
w o u l d h a v e Counc i l e n f o r c e a b y -
l a w requ ir ing - a l l m o t i o n s to b e 
s e n t t o c o m m i t t e e b e f o r e 
s i o j n o n t h e C o u n c i l floor. 
d i s c u s -
c l a s s e v e r d e v e l o p e d , Mr . P h i H i p s ; R e s p o n d i n g t o t h e c h o r u s o f 
e x p l a i n e d . T h e C h i n e s e m e r c h a n t j p r o t e s t s a b o u t t h e D e c e m b e r 5 e l e c -
j c l a s s w a s a l w a y s . c o n s i d e r e d t o b e j t i o n s . C o u n c i l a g r e e d - u n a n i m o u s l y 
t 
u-i 
t 
3 1 . costs; S29 ,^which i n c l u d e s t r a n s -
p o r t a t i o n a n d H o u s i n g . M e e t i n g s 
Christ inas Dan<te 
.A C h r i s t m a s D a n c e , s p o n s o r e d " b y 
' ^ivith M r . K e n n e d y , N e w Y o r k C o n - ; t h e C l a s s o f 168, w i l l b e h e l d t o m o r -
,^a S o u t h e r n "Senator , a n d * r o w 2 - 6 rn "the O a k L o u n g e o f f E e 
e o n e froTfi Oke" "^Tiite House" Tnf StudeHtr Cenier ." 
a V . I . P . tour o f t h e C a p i t a l a n d ! A d m i s s i o n i s free^ T h e r e w i l l b e 
^ ^ h i t e H o u s e , a n d t r i p t o A r l i n g t o n f r e f r e s h m e n t s . a n d a U y e b a n d . '~~ 
a r e c o m m o n t r a d i t i o n s of c e n t r a l 
i z e d s t a t e - c o n t r o l o v e r s o c i e t y . an'di~iL ^ T^jj i~ 
a c o m m o n ideolog>' . r e i n f o r c e d by | \JT V J d l l d C J l l G r 
a c o m m o n . . h o s t i l i t y t o w a r d ' th e 
" c a p i t a l i s t " W e s t , Mr. P h i l l i p s s a i d . . 
H e a l s o n o t e d f u t u r e t i e s : Both. 
n a t i o n s h a v e n u c l e a r w e a p o n s . T h e 
C h i n e s e s t a n d a r d o f l i v i n g i s s l o w l y 
r i s i n g "to t h e l e v e l o f t h e S o v i e t T h e l e c t u r e - s y s t e m t h a t i s , 
T!nion*s7~fn~ailullio'!i, ' C h i n e s e Puss-i- j txnnf i f l n y o K e o a * 
d e n t M a o T z e T u n ^ s d e a t h a n d t h e } i s e d u c a t i o n a U y s o u n d , s t a t e d 
displacementr of the "okUguard" Pres ident Buell G. Gal lagher 
a t a press conference 
Thursday . 
" A s i d e f r o m b e i n g e d u c a t i o n a l l y 
snnndT* w e y?Tfi b e ^bJe t o a t t r a c : 
Fred S c h w a r t z 
O v e r r u l e d b y E x e c u t i v e s 
i t s t h i r d m e e t i n g o f n e x t t e r m o n 
e l e c t i o n r e f o r m s . 
T h e E l e c t i o n C o m m i t t e e ' c h a i r -
m a n w i l l p r e s i d e o v e r t h e ad^hoc 
c o m m i t t e e w h i c h w i l l c o n s i s t o f 
t h e S t u u e u t C o u n c i l p r e s i d e n t , t w o 
c o m m u n i s t s t h a t w i l l f o l l o w w i l l 
r e s u l t in' m o r e u n i t y i n t h e m e t h -
ods^ o f g o v e r n m e n t e m p l o y e d b y t h e 
t w o n a t i o n s . . ; 
T h e S i a o - S o v i e t d i s p u t e c a n b e 
c o m p a r e d t o t h e p r e s e n t , f u n d a -
m e n t a l c l e a v a g e - b e t w e e n ' t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d F r a n c e , s t a t e d t h e I n -
s t r u c t o r . W h e n t h e c h i p s a r e down - , 
h e n o t e d , R u s s i a a n d C h i n a wi l l» **>'* **»* « " * * o t h f r f a c u l t j ' t e a c h 
« o m e t o g e t h e r , a s t h e U . S .
 a n d ; t w e l y e h o u r s a w e e k , t h e C o l l e g e ' s 
•"•-- a v e r a g e fifteen c l a s s r o o m 
n e w f a c u l t y b y of fer ing" a; "work, 
l o a d t h a t meets - 'with o t h e r a c c r e d i t -
ed s c h o o l s , " d e c l a r e d D r . Gal la jgher . 
A t p r e s e n t t h e C o l l e g e h a s o n e 
o f t h e h e a v i e s t l o a d s i n t h e e o u n -
F r a n c e w o u l d . 
Both" the—Russ ian" a n d C h l n e a e 
f a c u l t y 
h o u r s . 
f o r m s o f g o v e r n m e n t t o d a y c a n b e ; T ^ . P r 5 1 ^ . o f f e , r e d ' f s a n e x 
t r a c e d b a c k i n h i s t o r y t o t h e ISOO's. : a m J , J e . of the diff iculty t h i s s i t u a 
I n C h i n a n o i n d e p e n d e n t m e r c h a n t l ! o n « » ^ ^ S . t h e c a s e o f a p r o s p e c -
| t i v e f a c u l t y m e m b e r f ront H a r \ ' a r d ' 
wlu> tui i iedr do-u-ia ^ a - j o b ; *"** 
^ I r . N i c a s a r g u e d t h a t h i s mi>~ 
tson h a d a t.vro-fold p u r p o s e : t o 
g i v e C o u n c i l m e m b e r s a c h a n c e t o 
r e s e a r c h m o t i o n s b e f o r e t h e y a r e 
d e b a t e d , a n d t o a l l o w c o m m i t t e e s 
t o h o l d p u b l i c h e a r i n g s a t w h i c h 
s t u d e n t o p i n i o n c o u l d b e s o l i c i t e d . 
O p p o n e n t s o f t h e m o t i o n f e a r e d 
t h e "procedure m i g h t be u s e d . t o i m -
p e d e C o u n c i l b u s i n e s s . 
T h e m o t i o n , w h i c h p a s s e d , c a r -
r i e s a p r o v i s i o n t h r o u g h w h i c h a 
m o t i o n m a y b y p a s s a c o m m i t t e e 
if- t h r e e - f i f t h s o f t h e Counc i l m e m -
b e r s v o t e t o d i s c u s s it i m m e d i a t e l y . 
I n o t h e r a c t i o n , a s u b s i d y o f s i x t y 
e n r o l l e d i n u n d e r g r a d u a t e course* - . 
- —
J
 t o o k - e x t e n s i v e 
n o t e s o n t h e c o u r s e m a t t e r y w h i c h 
t h e y l a t e r s o l d t o s t u d e n t s w h o 
c u t c l a s s e s . 
D r . G a l l a g h e r a l s o n o t e d a n i n -
s t a n c e w h e r e t h e l e c t u r e s y s t e m 
w a s s u c c e s s f u l l y e m p t b y e c t r '*When 
d o l l a r s w a s v o t e d f o r a l l S t u d e n t 
C o u n c i l m e m b e r s w i s h i n g to g o to_ 
t h e L a m p o r t L e a d e r s ' W o r k s h o p . 
T h e m o n e y i s to be d i v i d e d e q u a l l y . ' 
T h e a p p r o p r i a t i o n f o l l o w e d t h e 
d e f e a t o f a m o t i o n p r o p o s e d by-
Carohe^ L i p m a n '67 c a l l i n g iqr am 
gnbgirly -Mijig I.iprr.an ni-grn«yrj f-haj:, 
I a t t e n d e d g r a d u a t e s c h o o l , " h e r e -
l a t e d , " t h e r e w e r e 3 6 0 p e o p l e i n a 
s e c t i o n , b u t t h e c o u r s e w a s w e l l o r -
g a n i z e d . " T h e l e c t u r e r w o u l d s t o p 
in t h e m i d d l e d a c l a s s a n d t h e 
s t u d e n t s w * u M b r e a k u p i n t o s m a l l 
g r o u p d i s c u s s i o n s . A s a r e s u l t , t h e 
c o u r s e w a s a v e r y w o r t h w h i l e o n e . 
D e a n . . S a x e n o t e d t h a t s o m e p m r 
Pres ident Buel l G. Gal lagher 
^ S u p p o r t s L e c t u r e S y s t e m 
ToMoJd 
Flower Sale 
I h e r e b e c a u s e of t h e w o r k load^ If ! s e c t i o n s of a b a s i c s t a t i s t i c s c o u r s e . 
j h e t a u g h t h e r e he . w o u l d h a v e h a d i P r e s i d e n t G a l l a g h e r i n d i c a t e d 
j i i v e s e c t i o n s t o t a l i n g fifteen h o u r s , j t h a t h e d i d n o t bel ieve , the-
j and_ w o u l d h a v e c o m e in c o n t a c t j p r e s s g a v e f a i r c o v e r a g e t o t h e 
i w i t h 175 s t u d e n t s . A t H a r v a r d h e j s t u d y e v a l u a t i n g t h e l e c t u r e s y s -
• j t a u g h t n ine h o u r s a n d c a m e in c o n - | tern c o n d u c t e d by t h e P s y c h o l o g y -
S i g r r i a - ^ - A l p h a . t h e u n d e r - l t a c t w i t h 531 s t u d e n t s . ! D e p a r t m e n t / T n ^ t e a d . Dr . G a l l a g h e r 
g r a d u a t e honor society, will- j n n o t i n g thfc g o t K l points 0f; related, ''the press--4UI a man-in-
i f C o u n c i l r u n s t h e w e e k e n d i t h a s 
p l a n n e d , t h e n t w o o r i e n t a t i o n s e s -
s i o n s w o u l d b e a n u n r e a s o n a b l e e x -
p e n s e . " 
O p p o n e n t s o f ^ x e m o t i o n p o i n t e d 
xnrt—that the—work c a r r i e d o u t a t 
f e s s o r s would*^-rather t e a c h l a r g e 
s e c t i o n s . A t Q u e e n s C o l l e g e , h e 
s t a t e d , a F r e n c h t e a c h e r w h o j o i n e d 
t h e s taf f i n s i s t e d o n t e a c h i n g a 
t h e L a m p o r t L — d f r a f «ecckjend 
w o u l d b e d i f f e r e n t f r o m c ^ * \ ° n 
t h e C o u n c i l w e e k e n d s S u b a t a n c i ^ t i n g 
t h e . l a t t e r c l a i m w a s H o w a r d 
Y a h m *65, a s o c i e t y m e m b e r . 
A t i t s n e x t m e e t i n g , C o u n c i l 
w i l l c o n s i d e r i m p o s i n g a t i m e l i m i t 
o n f a c u l t y l i b r a r y b o r r o w i n g s . 
w h i c h w i l l b r i n g t h e m u n d e r t h e 
l a w making—it i l l e g a l to h o l d b o o k s 
o v e r d u e f r o m a publ i c i n s t i t u t i o n . 
A n a m e n d m e n t to hold m e e t i n g s 
h i i I ^ * P O 1 " M * 11-7 *~> i c^^ m t h f * 
h o l d i t s s e m i - a n n u a l flowerj
 c - i a s s r o o m h o u r s s u p p l e m e n t e d b y ! t h e ' f t r e e t i n t e r v i e w w i t h ^ s t u d e n t s 
S a l e tO a i d a S c h o l a r s h i p f u n d j Iectm-e,;. Drr Gal laglTer p o i n t e d b u V h a v i n g t h e E c o n o m i c s 1 
l
*>r 
for a handicapped s tudent of *
 t h a t j ^ ^ student c o u l d ^ a c - > u P t o w n " H e stated that the 
t h e Baruch: School today.^The j roinmodaVed, uniform -exams wit>TXe*5:ieS!-^ui-dtm*- » a haphazayd4-^aj|. Assembly , £rKJay, 
p r o c e e d s o f l a s t t e r m ' s d r i v e , ' g r o u p g r a d e s c o u l d b e g i v e n , e x - i m a n n e ^ . v l " h i e h - r n a d e i t r m v a l i d 
nnf .hnndri?du.ten dollars was: ao.pt ionai n^on in thc i» , fields ' g « u l d ; 
Fx&w&rded^ To Enable 
Dropouts To Continue School 
Several programs geared t o * :—' : ——>; /•* • — 
e n c o u r a g e p o t e n t i a l s c h o o l ! s t a y in. s c h o o l , t h e dean' s a i d . 
d r o p o u t s t o c o n t i n u e t h e i r e d - j I n d i s c u s s i n g t h e c o l l e g e f r e s h -
l e c t u r c l u e a t t o n \ V ^ P rnithnV>d I T V rw>art j m a n g a r . D_ean Riv l in p o i n t e d o u t 
j i e ^ f j * J H a r r y N . R i v l i n a t t h ^ ^ r e s h - 1 t h a t t h e " h a r d e s t part ' i s ' o v e r " — 
Milrigi!iiiitfti'i'4iatfi«wH^ |"<'¥i!i"*'i5^^ "c^ m?f , , v . . oi- A i l . tep i a f a i r o p p o r t u n i t v to p r o v e 
l e c t e d i n r e c e n t S i g m a A l p h a ; b e m a d e of t h e a u d i o - v i s u a 4 - t « r t i i p - r i t s e l f " t h e 
h i s t o r y 
T h e m o n e y w a s d o n a t e d t o t h e 
U n i t e d N a t i o n s E d u c a t i o n ^ . S o c i a l , 
C u l t u r a l O r g a n i z a t i o n ( U . N . E . S . - ; 
CvO.V- a n d — w a s ^ - u s e d — t o p u r c h a s e < 
b o o k s f o r t h e l i b r a r y o f t h e L"ni-
v e r s i t y o f N i c a r a g u a . 
m e n t a v a i l a b l e . 
H o w e v e r , the p r e s i d e n t c o n t i n u e d , 
" l e c t u r e s w i l l be u s e d o n l y w h e r e 
t h e y a r e a p p r o p r i a t e a n d w h e r e 
c o m p e t e n t f a c u l t y i s a v a i l a b l e t o 
t e a c h t h e m . " 
P r o c e e d s f r o m p a s t s a l e s h a v e 
g o n e t o s u c h p r o j e c t s a s t h e s e n d - ;"
 n o t e d t h a t i f 
- E m a n u e l S a x e , w h o w a s 
procont-—at—fch«—picas—i.ui i fe ienie , 
! g a t i n g in. 
O r t e ^ ^ g r a m c u r r e n t i y u n d e r - } H « ^ ^° n o t e d t h a t w h a t t h e s t u -
| w a y c^ftcerns. 2 5 0 N e w Y o r k C i t y ; <lent o w e s t h e C i t y C o l l e g e or N e w 
c a u s e . o £ . p o t e n t i a l ^ ^ c a p a b i l i t i e s J w h a t w e o w e y o u . " . B e c a u s e " o f c u r -
w h i c h w e r e no t r e f l e c t e d ^ h v t h e i r J rent t r e n d s in e m p l o y m e n t , t h e 
grades. T h e s e p e o p l e w e r e g i v e n j  d e a n n o t e d , " w e c a n n o t af ford not" 
s u m m e r w o r k a n d e n r o l l m e n t i n T t o ^ h a v e y o u g o t o c o l l e g e . " 
p r e s i d e n t n o t e d . " T h e 
f a c u l t y , " h e c o n t i n u e d ^ " a r e - j u s t 
a s i n t e r e s t e d in h e l p i n g t h e s t u -
d e n t a s b e f o r e , a n d w e » W "do n o t h -
i n g t o i n j u r e t h e e d u c a t i o n o f f e r e d . " 
t h e c o m m u n i t y c o l l e g e s . 
- P r e s e n t l y , o n l y s i x - h a v e - d r o p p e d - j -
D r . G a l l a g h e r -conceded t h a t t h e ' out o f s c h o o l , a n d it i s e x p e c t e d 
l e c t u r e s y s t e m d o e s n o t w o r k i f t h a t a t l e a s t 2 0 0 ' w i l l s t i l l be. e n 
u s e d to "aii""extreme? H e n o t e d - t h a t 
a m a n t e a c h e s t h e 
a n g o f c o p i e s o f T H E T l C K i i t t l t o : 
s e r \ - i c e n i e n d u r i n g W o r l d W a r I I , j t h e r e i s no r e a s o n w h y h e s h o u l d T 
s a m e . . . m a t e r i a l t o t h r e e s e c t i o n s , 
i t w a s a c o m p l e t e d i s a s t e r a t t h e 
U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , w h e r e t h e 
t h e p u r c h a s e o t a b u l l e t i n b o a r d 
f o r t h e S i g m a A l p h a office, t h e 
p u r c h a s e o f t h e B e a v e r f o r t h e 
S t u d e n t C e n t e r , a n d t h e p u r c h a s e 
t>f a n e w flag f o r t h e S c h o o l . 
hot. e m p l o y o n e l e c t u r e t o a c c o m 
m e d a t e a l l t h r e e s e c t i o n s - D e a n 
S a x e r e f e r r e d s p e c i f i c a l l y t o P r o -
f e s s o r J o h n Griffin o f t h e E c o n o m i c 
D e p a r t m e n t , w h o : t e a c h e s s e v e r a l 
p r e v a l e n t p h i l o s o p h y i s t h a t i t i s 
•better t o Jao w i t h i n t h r o e b l o e k o o f 
g e n i u s t h a n n e x t t o m e d i o c r i t y . " I 
d o n o t c o n c u r c o m p l e t e l y w i t h , t h i s 
s t a t e m e n t , " t h e p r e s i d e n t _ s a i d . 
' G r a d u a t e s t u d e n t s , h e • r e l a t e d , 
roTTedf n e x t v e a r . 
A*" p r o p o s e d p l a n w o u l d i n c l u d e 
5 0 0 s t u d e n t s 
s t a t e d D e a n 
T h e s t u d e n t s w h a a b s c o n d e d 
w i t h - t h e B e a v e r - shou l t t" -contac t 
F r e d S e h w a f t i " t>o, 
w i t h p o o r ,4-ecords, 
;
 R i v l i n , a n d w^ould 
Student Council. 
p r e s i d e n t o t 
S o n i £ ! _ d a m a g f i -
w o r k o n t h e ' s a m e b a s i s . 
A t h i r d s y s t e m c a l l s f o r t h e u s e 
o f u n d e r g r a d u a t e s a s t u t o r s i n u n -
d e r p r i v i l e g e d a r e a s i n t h e h o p e o f 
' e n c o u r a g i n g p o s s i b l e "dropouts t o 
^vas d o n e t o t h e B e a v e r a n d . i t 
m u s t b e r e p a i r e d . / 
N o n a m e s w i l l b e r e p o r t e d . 
H o w e v e r , i f t h e s t u d e n t s do n o t 
c o m e f o r w a r d , a d m i n i s t r a t i v e a c -
t i o n w i l l b e t a k e n . 
«S^^ 
' • a "» « 
Poge* 22, 1964 P « 9 « 5 
fCfCEft 
.can be dissected and- a n a l y s e d v t b ^ o o g h JL[ 
d ia logue between t e a c h e r a n d s t u d e n t . j 
T h e obstacle i n t h e w a y b e c o m e s t h e doi-j 
lar. F o r the dollar i s oJten-4Jae i m p a s s e t h a t ' 
keeps man from h i s des ired end»—Man h 
A L 4 - S 3 S * 
V o l U — H o . 1 5 
TOM 20CA&»oS-
Edf r o r - i u - C h i e f 
been known t o become t h e s l a v e o f t h a t w h i c h | 
h e creates . Recent ly w e heard a t e a c h e r s t a t e 
t h a t i t i s t ime t o s t o p t h i n k i n g o f t w o cars-
i n e a c h garage a n d s h o w g r e a t e r concern fori 
t h e -education o f A m e r i c a ' s y o e i h . The" a d ^ 
v ice i s sound. 
22, 1964 
-:£&:x& B y I R A P I T T L E M A N 1 ^ £ S R 2 
D a l e P l e c k a i t i s ~ti$ 
E x e c u t i v e E d i t o r 
D a v i d GeSdberx 6 7 
N e w s E d i t o r 
G a i l Gar&&k*l '67 
S t e v e s S c b e r r *6T 
S p o r t s E d i t o r 
B o b F a m i g b e t t i *67 
C o p y E d i t o r 
S t e v e n E a g l e *65 
E d i t o r E ^ n e r i t u s 
A ^ t . 
ttacaaby *SC 
M a n a g e r 
A l k * W f l e u k j *«3 
B u s i n e s s M a n a g e r 
I n t h e e n s u i n g w e e k s T H E T I C K E R will i s t h e weB-edocated chi ld w h o , in mos t 
s e e k t o define a n d a n a l y z e t h e educat ional o b -
j e c t i v e s of t h e Bartscfc-School. W e wil l so l i c i t 
s t a t e m e n t s f rom t h e facuityy a d m i n i s t r a t i o n , 
and s tudents . W e - h b p e t h a t t h e s e r i e s w21 
c lar i fy the educat ional a i m s in t h e m i n d s o f ] 
aB-
B y G A I L C L 4 K F 1 N S E L « r a a 5 B B 9 M S ! 9 
— i b e backbone o f A m e r i c a n soc ie ty Ties in t h e ab i l i ty o f 
e v e n t u a l l y a s -
P a s i S c U o c s b e r g *65 
F r a n k W « l f e a n * « 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r s 
B a r r y S i l b e r m a a "SS 
C o l l e c t i o n s M a n a g e r 
s o m e s t h e bigi ier occupat ional s t a t u s a n d soc ia l s t a n d i n g , 
whi le t h e chi ld w h o h a s n o t secured a n a d e q u a t e educat ion 
m e e t o f t e n s e t a e f o r a l i f e o f l o w income a n d ' h t t i e pubhc 
lhfinence. 
J>weUirtg i n a g l t e t t o ca t t ed H a r l e m , a g r e a t m a s s o f A m e r i c a n 
| c h i l d r e n h a v e l o s t a l l d e s i r e t o b e c o m e p a r t , o f a s o c i e t y t h a t t h e y f e e l 
i w i l l r e j e c t t h e s e a n y w a y . T f e g y g o t h r o u g h t a e m o t i o n s o f •**»»»*««"C 
I CW^CTW. a n d . a t tbo feat o p p o r t u n i t y , d i o p out o f iwJiooI and- b e g i n tu 
» _ = e a r n a m e n i a l l i v i n g w i t h n o h o p e o f l e a v i n g t l f f e g h e t t o . 
H o w e v e r , a n i n c r e a s i n g n u m b e r o f H a r l e m p a r e n t s h a v e b e c o m e 
~%__, ( T h e f o l l o w i n g d i a l o g u e m a y a p p e a r a b s u r d t o - m a n y r e a d -
e r s . T o c k x r r f y b o t h t h e i n t e n t o f t h i s w r i t e r a n d t h e p r o a p e c H v e 
c f u o l i t y o f t h i s p i e c e o f n o n s e n s e — i t i s . q u i t e o b s u r d , 1 i n v i t e a l l 
s t u d e n t s t o a t t e n d t h e n e x t s e s s i o n o f C o u n c i l t o c o m p a r e _ t h e a b -
s u r d i t y o f t h i s d i a l o g u e w i t h t h e a b s u r d i t y o f - - C o u n c i l - . T h e f o 4 -
l o w i n g e x c e r p t f r o m l a s t T h u r s d a y ' s p r o c e e d i n g s ( o r r h o u g n i t i s 
n o t v e r b a t i m — b u t d o s e ) l a s t e d o v e r o n e H o u r ^ w h i l e - e l e c t i o n r e -
f o r m s w e r e d i s c u s s e d f o r a p p r o x i m a t e l y s e v e n m i n u t e s . ) 
B y M A i t l L T N S H A P I R O 
S o m e Ci ty Col lege instruc-
t o r s cont inue to' t each dur ing 
t h e s u m m e r ; o thers m a y t a k e 
? vacat ion, Prpfffrepr T h o m a s 
C a s t 
W e note t h e increas ing number of c o u r s e s 
tha t will b e m a k i n g u s e of t h e iee^^e^jsys-
t em next semester . In future semesters" w e 
h a v e no doubt t h a t o t h e r courses will, be 
employ ing t h e m a s s lecture method o f in -
struct ion. 
T h e word "mass should be stressed be-
c a u s e it is our soc ie ty of masses that is 
st i f l ing individual ident i ty In today's world. 
It"is the mas^ soc ie ty which is responsible for 
m a n ' s lack of invo lvement in t h e communi ty 
in which h e l i ve s , or more apropos^—exists. 
Dr. Joan Gadol (Hist-> pinpointed the 
problem when she said, "The most ser ious 
consequence o f our m a s s civil ization is t h a t 
people are b e c o m i n g dehumanized. People are; 
becoming a n o n y m o u s in the crowd and no 
longer respond to w h a t is go ing on around 
them." 
A s a r e s u l t , W^1^Tt zrn r n r i f \ - i r h i » i c r i e s f o r 
help, his fellow c i t i zens do not respond. A -
person is a t tacked in the s t ree t and o t h e r s 
p a s s by w i t h o u t t a k i n g notice-
A s is t rue of so m a n y of t h e world's prob-
lems , educat ion becom es t h e sole means of 
salvation.- And ag usual education is relegated 
A special f acu l ty c o m m i t t e e h a s 
f ormed t o o S s c a s s the l f easabffity o f re ta tn ing ; 
t h e t e n t h floor c a f e t e r i a . W e f e e l i t w o u l d b e ; p o s s e s s e d w i t h a d e s i r e t o l i f t t h e i r c h i l d r e n o«t~ o f p u t e s i y a n d i g n o r -
•a . m i s t a k e t o e l i m i n a t e t h e c a f e t e r i a . H o w - ^ a n c e b y s e e i n g tha t t h e ; : r e c e i v e t h v b e s t p o s s i b l e e d u c a t i o n a n d t h u s 
e v e r , t h a t i s n o t t o s a y t h a t t h e r e i s n o n e e d : h a v e a c h a n c e t o o b t a i n - g o o d j o b s a n d soc ia l s t a n d i n g . T h e i r t a s k i s 
c o m p l i c a t e d , a s i t h a s a l w a y s b e e n , b y i n f e r i o r , u n d e r s t a f f e d , p o o r l y 
ecpaipped H a r l e m s c h o o l s . T o o v e r c o m e t h e s e o d d s a g a i n s t : t h e m , i t i s 
n e c e s s a r y t o offer s u b s i d i a r y e d u c a t i o n a l f a c i l i t i e s t o t h e i r c h i l d r e n -
r r f x y r a s o i r p s i s t r c off icial i n . possesswff l o f t h e p r i z e d e l e c t r i c g a v e l 
2 3 4 - 3 4 3 : a c o m p u t e r p r o g r a m m e d t o reci te ' R o b e r t ' s S o l e s o f O r d e r a t 
« m o m e n t ' s n o t i c e - — 
Hebet f ioBS m e m b e r : a w e l l m e a n i n g s e a m - r e v o l u t i o n a r y e x e c u t i v e 
A i m O y a n e e : m e m b e r w h o a e b a t e s w i t h o n e w o r d 
R e d B a i t : l e a d e r o f **minute m e n " " 
M e m b e r s a t L a r g e : a g r o u p o f i n d i v i d u a l s d e d i c a t e d t o t h e p r e s e r v a t i o n 
— o f d i s o r d e r " *~ 
for improvement . 
- I n i t s present ' s ta te t h e t e n t h floor snack; 
bar i s not worthy of t h e n a m e cafeter ia- W h a t ; 
i s needed i s an area w h e r e s t u d e n t s can 
g a t h e r for the ir meals , and. i f t h e y des ire , 
purchase a decent meal T h e j o k e s told about 
the' food in t h e vending m a c h i n e s g o e s beyond; 
t h e realm of humor. 
N u m e r o u s t u t o r i a l p r o g r a m s h a v e b e e n e s t a b l i s h e d -for t h o s e e l e -
m e n t a r y s c h o o l c h i l d r e n w h o n e e d r e m e d i a l h e l p in t h e i r courses: . In 
c o n j u n c t i o n with" t h e B a r u c h S c h o o l C o m m i t t e e o n H u m a n R i g h t s ^ I 
h a v e b e e n g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o s e r v e a s a t u t o r , w i t h t h e o b j e c t 
o f ^ d i n g _ u n d e r p r i v i l e g e d c h i l d r e n who~ S a v e a d e s i r e t o tern. 
U p o n a r r i v i n g a t the E a s t H a r i e m P r o t e s t a n t P a r i s h , w h e r e a 
r a n c h o f t h e tatorjad p r o g r a m "nas^^beeri e s t a b l i s h e d , m y f e l l o w t u t o r s 
I h a d l i t t l e c o n c e p t i o n o f w b a t w e w e r e t o d o . W e d i d u n d e j f c a n d 
t h a t w e , w o u l d t u t o r c h i l d r e n in r e a d i n g and s o m e e l e m e n t a r y m a t h e -
m a t i c s , b u t t h e m e t h o d s i;har w e w o u l d e m p l o y h a d n o t y e t b e e n e x -
p l a i n e d . 
African Government Explored 
Kar i s (Pol . S c i . ) - s p e n t June , 
July , and-Augus t in the Union 
o r S o u t h Afr ica . 
T h e p u r p o s e o f t h e t r i p . P r o -
f e s s o r K a r i s r e l a t e d i n a n i n t e r -
v i e w , w a s t c u s t u d y t h e S o u t h A f r i -
1 um-KOfceAimien.t*& p o l i c y o f "sep-^ 
a r a t e d e v e l o p m e n t " f o r w h i t e . a n d 
N e g r o c i t i z e n s -
A c c o m p a n i e d b y P r o f e s s o r G w e n -
d o l e n C a r t e r , d i r e c t o r o f t h e . 
A f r i c a n S t u d i e s P r o g r a m a t 
N o i t h w e s t e r n U n i v e r s i t y t h r e e 
C o l l e g e s t u d e n t s , w h o a c t e d "-» 
s e c r e t a r i e s , a n d o n e g r a d u a t e s t u -
t d e n t f r o m B o s t o n U n i v e r s i t y , P r o -
f e s s o r - K a r i s w o r k e d , o f t e n in a n 
u n f r i e n d l y a t m o s p h e r e , i n t h e 
T r a n s k e i . a r u r a l a r e a i n t h e s o u t h -
e a s t p a r t o f t h e c o u n t r y . 
T h e t r i p was- s p o n s o r e d by t h e 
-to- -a"~s« 
T h e .lecture s y s t e m is an outgrowth of a 
ci\"ilization of t h e m a s s e s . 
T h e major a r g u m e n t s w e "have heard m 
favor of the lecture s y s t e m appear incon-
sequential in v i ew of w h a t our society of 
p a s s e s is breeding. Th^ proponents of t h e 
^lecture s y s t e m at our School claim that it 
will bring about a reduction in the t e a c h i n g 
load, which is probably the heaviest in t h e 
r.ation. 
A s i d e from t h e inadequacy of t h e 
teria , there i s t h e problem of proper s tudent 
at t i tude- For a s t u d e n t body s o concerned 
over dust in t h e c lassrooms , a s w i t n e s s e d by 
• r j i y 1 />**» gigr«5»TTrr»g ran a p e t i t i o n d L ^ t T i b n t e d -
w e wonder w h y a l i t t le m o r e care i s not taken 
i n d e p o s i t i n g u s e d c o n t a i n e r s i n t h e r e c e p t a -
c l e s - - , MLss F a y E d w a r d s , c o o r d i n a t o r o f t h e p r o g r a m , greeted- u s a s w e 
• I t i s t r u e i t W O U l d h e l p t o h a v e b e t t e r ] a r r i v e d , e x p r e s s i n g a p p r e c i a t i o n t h a t w e c o o l d c o m e , a s t h e n e e d f o r 
m a i n t e n a n c e c a r e i n t h e c a f e t e r i a , b u t , u n t i l { t * t o r s isfso g r e a t . S h e t k * n p r o c e e d t o g i v e u s a b r i e f e x p l a n a t i o n of 
i t c o m e s , w e h o p e t h a t t h e s t u d e n t s t h e m - j xixe f a c e t s o f t u t o r i n g , l e a v i n g t h e b a s i c m e t h o d s j t h a t w e w o u l d e m p l o y 
s e l v e s will h«4p rrratTttain t h e ca fe ter ia . I t i s j to ° " o w » discretion- __ 
up t o t h e stedent body-to prove t h a t t h e c a f e - |
 T l i e p l a c e ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^^ p j ^ ^ o n e TW>in furnished 
t e n a . I S a d e s i r a b l e U x i a g . j w i t h s e v e r a l s raaU t a b i e s a n d c h a i r s t h a t w t m k i a e r v e y a s d e s k s . C a s e s 
^f^f . W _ _ — MT* - . W ; s t o c k e d w i t h s u c h b o o k s a s " T h e C u l t u r a l l y P e p r i v e d C h i l d i n America T * 
^^4M>W*M}m4MW& ' WWfWMr4MW*Wm> f a n d s e v e r a l c h i l d r e n ' s t a l e s l i n e d t h e w a l l s . O n o n e t a b l e l a y a l l t h e 
- ^ ^ . . f. m a t e r i a l s t h a t w e r e t o b e u s e d in . t u t o r i n g t h e c h i l d r e n . 
W e hold a certa in pride i n t h e f r a t e r n i t y j 
s y s t e m a t t h e B a r u c h S c h o o l , b e c a u s e o f t h e ! A t 3 : 1 5 t h e c h i l d r e n b e g a n t o a r r i v e , and M i s s E d w a r d s a s s i g n e d 
h i g h l e v e l i n " w h i c h t h e f r a t e r n i t i e s c o n d u c t ; on* o r t w o o f t h e m t o e a c h o f u s . A f t e r r e c e i v i n g a b r i e f e x p l a n a t i o n o f 
t h e m s e l v e s * A t O t h e r l n s t ' T r i T ™ ™ < s r w a n y f V a - - t h e c h i l d ' s bas ic"pffoblem^. a n d _ a f o l d e j : c o n t a i n i n g a r e a d e r , flash carrds^ 
' l^ jr l i l i l i e s c o n d u c t t h c m a c l v c c i n a m a n n a r . a n d a l e s s o n p l a n , w e led" - our ' r e s p e c t i v e "pupils** t o t h e t^b l*^ t h a t 
that i s beneath t h e d ign i ty o f a co l l ege s t u - served as desks-
<
*
e Q t
~ • " !' T h e p r o s p e c t of e n d u r i n g s c h o o l f r o m 9 t o 3 . a n d t h e n r e p o r t i n g 
T h e a r e a ill w h i c h o u r f r a t e r n i t i e s e x c e l . f o r t-wo a d d i t i o n a l , h o u r s , o f s c h o o l w o r k , s e e m e d t o m e t o b e e n o u g h t o 
i s . t h e p l e d g e p r o g r a m . F o r t h e m o s t p a r t ' d e p r e s s a n y chi!<L T h e s e y o u n g s t e r s w e r e , h o w e v e r , in g o o d s p i r i t s , 
p l e d g e s a r e n o t s u b j e c t e d t o t h e a b u s e s f o u n d ; a n d a p p e a r e d a l m o s t a n x i o u s t o b e g i n w o r k i n g . 
at o t h e r schools- T h e not iceable e x c e p t i o n t o
 T ,.. ' ,. 
r b U i< r h o r a ™ l a n O n a r r l j J » « « a r o s secwKJ g r a o e r e a c h e d r e p o r t e d t h a t 
t o k e e 
P r e x y : F e l l o w C o u n c i l m e m b e r s , a t t h i s p o i n t o f t h e m e e t i n g I w o u l d 
l i k e t o c l a r i f y m y p o s i t i o n o n t h e B o a t r i d e C o m m i t t e e . A s y o u ~ a l l k n o w , 
M r . H a n d e l s m a n w a s a s k e d t o h e a d t h e c o m m i t t e e "this y e a r . S i n c e h e 
pefused„ M r . Y o s k o w i t z w a s a s k e d - x n d h e a c c e p t e d . . N o w t h a t Mr. Y « s > o - j F o r d F o u n d a t i o n 
witzS i s g o i n g Xb h e a d "Che c o m m i t t e e , t h e e x e c u t i v e b o a r d d e c i d e d t h a t j T h e p r o f e s s o r ' s 
A . E - P i -or . A . P . O T i r i l l a l sonbead" t h e c o m m i t t e e - S o , "a l though i t s e e m s 
t h a t M r . Y o s k o w i t z i s t h e h e a d o f t h e c o m m i t t e e , i t m i g h t a l s o s e e m 
t h a t "X.EJPi i s n o w t h e h e a d . O n t h e o t h e r h a n d , it c o u l c T B e A . P . O . A t 
a n y r a t e w-e have-~a n u m b e r o f p o s s i b l e c o m b i n a t i o n s h e r e ; Y o s k o w i t z 
a n d A . P . O . , Y o s k o w i t z a n d ~ A J L > i . A , P . O . a n d A-FLPi . o r A . E X L ^aidI 
A . B . C J D . E - S o w i t h a t ! d u e resr^ect, ~T~-w«aJd^like t o e n t e r t a i n s o m e k i n d 
of m o t i o n h e r e . D o ' I m a k e m y s e l f c l e a r ? .~~~~~ 
Axflr O y a n c e :^ P r i v i l e g e ! 
2 3 4 - S 4 3 : O b j e c t i o n ! 
^ a r i o a s m e m b e r s : I n f o r m a t i o n ! 
P r e x y : ( r a p p i n g h i s e l e c t r i c g a v e l ) C a n "t I e v e r m a k e ( m y s e l f d e a r ? 
A n n O y a a c e : P r i v i l e g e : 
p t r a v e l e d 
w i t h d i c t a p h o n e s , t a p e r e c o r d e r s , 
t y p e w r i t e r s . and c a m e r a s . T h e 
m e m b e r s t a p e d c o n v e r s a t i o n s w i t h 
p o l i t i c a l l e a d e r s , s o m e o f t h e m in 
__essor T h o m a s Karis 
S o m e E x c i t i n g M o m i 9 & $ , j 
b r a n c h e s o f t h e p o l i c e . A s t h e y r 
w e r e d r i v i n g b a c k to t h e h o t e l , a , 
s p e c i a l c a r w a s w a i t i n g a n d fo l -
l o w e d t h e m . 
In a n o t h e r i n c i d e n t , a t t h e h o m e ' 
o f t h e w i d o w o f a n e m i n e n t e l d e r - i 
s t a t e s m a n , t h e p o l i c e c a m e a n d t o o k j 
t h e g r o u p to a s t a t i o n h o u s e - w h e r e ! 
~as S t a t e D e p a r t m e n t r e s e a r c h of-
ficer f o r t h r e e m o n t h s . H e r e t u r n e d 
in 1957 w i t h h i s f a m i l y for t w o 
y e a r s , s e r v i n g a s a f o r e i g n s e r v i c e 
officer in t h e A m e r i c a n E m b a s s y 
In P r e t o r i a . 
"Our m a i n i n t e r e s t ( i n t h i s v i s i t ) 
w a s i n t h e Afrtcar i N a t i o n a l G o n -
grejss" ( A . N . C . X * . w h i c h h a s b e e n 
h i s t o r i c a l l y t h e m o u t h p i e c e o f 
A f r i c a n n a t i o n a l i s t a s p i r a t i o n s 
.. sjjtc* 1912 w h e n it w a s orgstneeedi" 
s t a t e d t h e p r o f e s s o r . " T h e o t h e r 
• Afr ican , p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n , t h e 
•* P a n A f r i c w j i s t C o n j r r e s s tP".A^C.), 
i s an o f f s h o o t o f A . N . C . " P . A . C 
h a s c r i t i c i z e d t h e A f r i c a n Natiojpal 
C o n g r e s s for i t s m u l t i - r a c i a l tac t i c^ 
a n d for b e i n g a n " o m n i b u s " o r g a n -
i z a t i o n w h i c h i n c l u d e s c o m r n u n i s r s . 
" B o t h o r g a n i z a t i o n s ^ w e i e o u t -
l a w e d by t h e g o v e r n m e n t in A p r i l , 
I 9 6 0 _ f o l l o w i n g t h e p o l i c e s h o o t -
i n g s a t S h a r p e v i l l e . " n o t e d P r o f e s -
s o r K a r i s . " B o t h o r g a n i z a t i o n s a r e 
n o w u n d e r g r o u n d . S i n c e t h e y w e r e 
t h e p r o f e s s o r h a d t o s e c u r e a p e r -
o u t l a w e d . b o t h h a v e c o m e to a c V ' W 
t h e y h a v e n o 
-»f—protest—re-
c e p t a s f a c t t h a t 
nmi .rinlont—outlotc-
R e d t i t t i o * " * i n t e a e r i i n g ^>a<i w i i i r e l e a s e 
f a c u l t y t o f u r t h e r p u r s u e s t u d i e s i n t h e i r r e -
s p e c t i v e f i e k i s . I t w i l l a l s o c r e a t e a n a t m o s -
p h e r e w h i c h **ry>i ^ f T r ^ j - r?rr»lifv*rl f a t n t l t y t o 
i h e S c h o o l . A t p r e s e n t i t s e e m s t h a t t e a c h e r s 
w o u l d r a t h e r g o t o 
e a s i e r w o r k T o a d s . 
\ V e d o n o t f e e l t h a t i t i s p r o p e r ' " f o r " ' t h e 
G u a r d ' s p l e d g e s b e h e l d u p t o t h e r i d i c u l e o f 
t h e e n t i r e S c h o o l . T h e h a r a s s m e n t t h r o u g h 
w h i c h t h e p l e d g e s a r e p l a c e d g o e s b e y o n d 
t h e r e a l m o f g o o d c l e a n f u n , a n d a t t i m e s 
b e c o m e s a d i s g r a c e . 
m a m r o f - t h e b r o t h e r s _of_ 
at- h e w a s c l a s s . a o r n g p o o r r y H o v r e v e r . i'r;'"-atL-&c>oI a n d w a s ' u n a b l e t o ' k e e p u p w i n h'15 SSl H o v r e v e r . Wrlile 
t u t o r i n g h i m I found J u i i i a r d t o b e a v e r y b r i g h t c h i l d , w h o s e o n l y 
t r o u b l e carv.e w h e n h e h a d t o w o r k w i t h a g r o u p . T h u s in a crowded" 
c l a s s r o o m h i s ful l p o t e n t i a l cou ld no t b e developed." but l a c k o f m o n e y 
m a k e s a p r i v a t e s c h o o l b u t o f t h e q u e s t i o n for h i m . 
. C a r m e n , s i n c e s h e c o m e s f r o m a f a m i l y of n i n e , c a n n o t g e t a g r e a t 
« d e a l o f i n d i v i d u a l a t t e n t i o n a t h o m e . N e v e r t h e l e s s , h e r f a m i l y d o e s p u t 
t h e - a n e m p h a s i s -on r e a d i n g , m a k i n g C a r m e n o n e o f t h e b e s t r e a d e r s i n t h e 
In 
Y o s k o w i t z p l a n n e d t o d e l e g a t e h i s r e s p o n s i b i l i t i e s t o a t h i r d p a r t y — w h o 
s h a l l r e m a i n u n k n o w n . T h e r e f o r e , t h e t h j r d p a r t v ^ s h o u l d h a v e b e e n in 
e l u d e d in t h e p o s s i b l e • combinat ior^-naex t t i oned- "S-fter a l l . w h a t ' s a c o m 
b i n a t i o n w i t h o u t n u m b e r s t a k e n o n e f a t a t i m e o r a l l t o g e t h e r s e p a r a t e l y 
( s o m e a p p l a u s e i s . h e a r d ) 
A n n O y a n c e : Pr iv i l ege ! , . „ . - -
P r e x y : Iri v i e w o f Mrc 5 4 3 ' s s t a t e m e n t I f e e l t h a t w e s h o u l d n o t t a l 
a n y h a s t y a c t i o n . - A f t e r a l l . a , h a s t y a c t i o n m a y r e s u l t i n a h a s t y h e a r t ! 
( a p p l a u s e b y -rebe l l ious m e m b e r ) R e b ! — S h u t u p ! 
C o u n c i l m e m b e r : I n f o r m a t i o n ! W h a t I w o u l d l i k e to kn<£v i s . if C o u n c i l 
g i v e s Y o s k o w i t z t h e J j p a t r i d e . w h e r e w i l l Y o s k o w i t z t a k e t h e b o a t ? 
V a r i o u s m e m b e r s : Y e a h ! W e "want Y ' o s k o w i t z . 
P f e x y : W h y no t l e t M r . Y o s k o w i t z c l a r i f y h i s p o s i t i o n f o r u s . Mr. Y o s k o -
w i t z — u h . M r . " Y ' o s k o w i t z — M r . Y ' o s k o w i t z — w i l l s o m e b o d y w a k e u p Y o s -
Xr^-iT-r* ^ V n < V n w i t 7 w awafc^ned^ Mr. Y o s k o w i t z . w o u l d v o u p l e a s e 
m i t t o retulrn a n d conclu<le t h e c o n -
r e r s a t i o n . 
W h e n l e a v i n g t h e a i r p o r t i n 
e x i l e , a n d c o l l e c t e d h i s t o r i c a l d o c - I S o u t h A f r i c a ' s a d m i n i s t r a t i v e c a p - ;
 p r o f e s s o r n o r w l . - h a v e b e e n w i d e n e d 
"
l t a I
- J o h a n n e s b u r g , t h e s p e c i a j j t o the -po iuJ . w h e r e a n y o n e who t h e 
h i s c o m - b r a n c h o f t h e p o l i c e w e n t t h r o u g h I g o v e r n m e n t s u s p e c t s oT 
mai iv ing and -have c o m e to a c c e p t 
s a b a t o g e an<l v i o l e n c e a s i n e v i t -
ab le ." 
" P o l i c e s t a t e - r e s t r i c t i o n s , " t h e 
u m e n t s a n d m a t e r i a l s . 
P r o f e s s o r Karrs a n d 
p a m o n s 
l i c e a t 
o p e n l y . " 
w e r e f o l l o w e d b y t h e po - t h e c h e c k e d , b a g g a g e w i t h a "fine j
 t i o n w i t h t f t € 
t i m e s , b u t m d v e d " v e r y 
S o m e of t h e n o n - w h j t e s 
t o o t h c o m b . " T h e p r o f e s s o r 
m a r j i e d t h a t h e h i m s e l f w a s -
a s s o c i a -
u n d e r g r o u n d m o v e -
r e
~ i m e n t o r of h a v i n g k n o w l e d g e or" 
n o t
 j t h e m c a n b e d e t m n e d r e p e a t e d l y 
w h o ^ere^ i n t e r v i e w e d l i v e d u n d e r j s e a r c h e d , h o w e v e r . J
 f o r per iods 0 f n i n e t y d a y s withou*. 
r e s t r i c t i v e b a n s w h i c h "prevented j " E s p e c i a l l y s i n c e 1 9 6 2 , " h e s t a t e d , j h a b ia s c o r p u s or a c c e s s t o a law* 
2 5 4 - 3 4 3 : ( s t a n d i n g up-and^'open ing h i s book o f R o b e r t ' s R a l e s o f O r d e r ) f a j i e i r m o v i n g o u t o f a r e a s a n d con- j " s c r e w s a r e - being- t i g h t e n e d o n a l l j y e r . " 
fined t h e m t o b o u s e a r e a s i n t h e | c r i t i c s o f . the r e g i m e , and. t h e g o v - j A f r i c a n a r e a s a r e - r i d d l e d p a r a g r a p h . 1 1 , s e n t e n c e 4* 
ic i l log«T, 1 s u b m i t t h a t Mr,- o v o n i n g . H o w e v e r , the, p r o f e s s o r e x - j e w m a e n t 
p l a i n e d , t h e g r o u p w a s a l l o w e d t o in t h e 
s e e t h e m i n t h e i r offices* 
O n e e v e n i n g . P r o f e s s o r K a r i s 
r e l a t e d , in t h e h o m e o f a n A f r i c a n 
p r o f e s s o r , t h e g r o l l p ^ w a s to ld t h e 
v i s a s 
s u r v e i l a n c e o f a l l v i s i t o r s •who show-
a n y p o l i t i c a l " I n t e r e s t s in S o u t h 
A f r i c a : " 
P r o f e s s o r K a r i s f irst w e n t t o 
l i c e n s e n u m b e r o f t h e s p e c i a l S o u t h A f r i c a in 1 9 5 5 w h e n h e s e r v * ^ 
i n f o r m e r s . - tne> p r o f e s s o r .yc fnted 
o u t . A f r i c a n l e a d e r s * » ja i led of 
e x i l e d b y t h e a r ^ f u n r u e n t t o r e m o t e 
a r e a s , o r fa**ject t o s e v e r e r e s t r i c -
t i o n s r5B a c t i v i t i e s . 
T i ^ s e m e t h o d s . h?ive been sm 
( C o n t i n u e d o n . P a g e fi.) 
C a r o i a n G u a r d a c t s e n s i b l y , s o m e o f t h e m e m - I g r o u p .  m a t h e m a t i c s , h o w e v e r , s h e h a s f a l l e n b e h i n d h e r c l a s s a n d 
ins t i tu t ions that offer -J» bers have ^one beyond tfee proper boundaries-1 » is seed of tutoring-
In fact some of t h e brothers t rea t t h e p ledges I . v . 
, u v , ^ ^ i n a f a s h i o n c o m p a r a b l e t o t h e b a r b a r i s m o f 1 A n » — « / » « « r t h a t 1 h a v e d ^ o ^ r e d s i n c e I b e g a n t u t o r i n g 
q u a r r e l w i t h t h e e n d s x n a t m o ^ i ^ ^ a l nf*vnte_ I ^ t i a t vaail'F^ of t h e s e c h i l d r e n , n o m a t t e r h o w f a r b e h i n d t h e y i n a y b e . W e find no 
are'being- sought , but ra ther find them q u i t e 
noble. Our facu l ty should not have one of 
t h e heaviest i^ieitchiirg schedule-? in The 
t r y - T h e 
desired. 
_ coun-
•n of Jiew facuity is g r e a t l y pfies~tOLits 
medieval people. 
W e hope t h a t in t h e fu ture t h e Caroian 
Guard harnesses the e n t h u s i a s m which i£ ap* 
IS 
a r e 
unt i l 
t o a h i g h e r g r a d e y e a r l y , i n s t e a d o f r e p e a t i n g o n e g r a d e 
t h e y k n o w tfce w o r k . I t s e e m s o b v i o u s t o m e t h a t t h e s e c h i l d r e n 
c l a r i f y y o u r p o s i t i o n ? 
M e m b e r : I n f o r m a t i o n ! W^ho i s M r . Y o s k o w i t z ? 
A n n O y a n e e : P r i v i l e g e ! \ . 
V a r i o u s o t h e r m e m b e r s : Y e a h , w h o ' s Y o s k o w i t z ? 
234 5 4 3 : « \ c c o r d i n g t o a r t i c l e GOT. M r . Y o s k o w i t z , w a s a w a k e n e d , t h e r e -
f o r e , h e n c e . I m u s t c o n c l u d e that—Mr. Y o s k o w i t z is s o m e w h e r e in t h i s 
T o o n . I s t h a t n o t c o r r e c t .-• 
R e d B a i t : C a t c h h i m : H e m i g h t b e • s u b v e r s i v e . - • • - -
M r . Y o s k o w i t z : H o l d on" a m i n u t e . I'rn Mr. Y o s k o w i t z . * 
R e d B a i t : H & e i h i m ! 
A n n O y a n e e : P r i v i l e g e ! 
P r e x y : ( r a p p i n g h i s e l e c t r i c g a v e l ) O k a y n o w . C ' m o n n o w , p l e a s e . 
M e m b e r : O k a y t h e n — w h o ' s Y o s k o w i t z ? 
M r . Y o s k o w i t z : I ' m M r . Y o s k o w i t z . 
P r e x y : F i n e . T h a n k y o u . Mr . Y o s k o w i t z f o r c l a H f y i n g J-our p o s i t i o n . 
> 
--f Letters to tlie Editor 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2 ) 
S C Revis ions 
T o t h e E d i t p r o f T H E T I C K E R : 
N o w t h a t s t u d e n t s , s e e m t o be 
a w a k e n i n g t o the s h o r t c o m i n g s o f 
S t u d e n t C o u n c i l , I -would' l i k e t o 
thajt w e d o h a v e t h i s f r e e d o m . S o m e , T h e U n i t e d S t a t e s i s s u p p o s e d tm 
s t u d e n t s a r e w i l l i n g to r i s k g e t t i n g j. be the e p i t o m e of f r e e d o m ; so w h y 
e x p e l l e d , a s i s t h e c a s e a t B e r k e - j can ' t w e t r a v e l w h e r e v e r w e 
l e y . F u r t h e r m o r e , if M r . B l a c k j p l e a s e ? I'm s u r e t h a t t h e G o v e r n -
d o e s n o t a g r e e w i t h t h e s t a n d s ! m e n t i sn ' t a f r a i d t o let u s s e e w h a t 
t a k e n b y N . S . A . , then~-wby d o e s n ' t 
h e run f o r t h e p o s i t i o n of J i . S . A . 
> m g r a m a n d i n v o k e s a l i t - 1 ^f f i s o o n b e s o h o p e l e s s l y " o u t o f t h i n g s " t h a t t b e y j w f l l l o s e i n t e r e s t 
t ie m o r e common sense. - F u n ends w h e n hu-i completely and drbp out of school at the first opportunity. 
W e are. however , left w i t h the 
t-fa^ a <*n*i< jnizrvh? t h e 
quest ion man dignity i s des troyed . 
g leans , 
t h i s ease w e d o not feel t h a t t h e best m e a n s 
are be ing employed . T h e means , a lecture 
s y s t e m , represent an eas}- solution, but not 
necessari ly t h e b e s t one . . . 
T h e more equi tab le solut ion would be t o 
hire more f a c u l t y . 34ore ins tractors -would 
m e a n an e a s e in work load for all faculty. A 
•more-a t trac t ive work load wouJd, a s s t a t e d 
before-, br iag good facu l ty tu the School."•• -
i 
O n e s u c h c a s e is a l i t t l e g i r l w h o i s - t r y i n g t o d o s e c o n d g r a d e w o r k 
N o w l e f s v o t e o n i t o r ca l l t h e quest ion. . 
2 3 4 - 5 4 3 : O b j e c t i o n ! A c c o r d i n g t o a r t i c l e 0 0 3 , s e c t i o n 1 , y o u can ' t c a l l 
t h e q u e s t i o n w i t h o t i t d e c i d i n g w h e t h e r or n o t , y o u w a n t t o - c a l l it o r 
w h i l e u n a b l e t o read a n y o t h e r w o r d s b u t " a " a n d " I " . S h e i s a b r i g h t 
c h i l d , a s e v i d e n c e d j b y h e r a b i l i t y t o c m c k r y c o m p r e h e n d m a t h e m a t i c s . 
A l s o , s h e d o e s .not l ack r e a d i n g a b i l i t y b e c a u s e s h e i s a p a t h e t i c a n d h a s 
n o d e s i r e t o l e a m . since" -when I t u t o r e d h e r s h e l i s t e n e d a t t e n t i v e l y 
a n d t r i e d a s h a r d a s p o s s i b l e t o r e a d t h e w o r d s T p r e s e n t e d t o her . . 
I t would a lso s e e m t o us that dedic-ated-
facurty would e n j o y t h e rapport between s t o -
d e n t and teacher t h a t ' e a n o n l y take place in 
t h e small -classroom- A f a c t c a n be imparted 
t h r o u g h a book or a tape-recorded s ta t ement , 
b u t t h a t fact becomes- meauiugfcss unless i t 
Chris tmas i s t h e t i m e of y e a r w h e n b r i g h t 
l ights and. s tore f r o n t s - d e c o r a t e . t h e s t r e e t s , ; 
and people s c a r r y a b o u t enve loped i n a spir i t -
of warmth . A l t h o u g h C h r i s t m a s i s a h igh j 
h o l y d a y f o r t h e C h r i s t i a n s e c t s , i t s m e a n i n g j x h e t u t o r i a l . svstem~ i s r e l a t i v e l y n e w a n d u n d e v e l o p e d . C o & -
t r a n
^ f 1 ^ ^ g ^ U S b f r r i e r S * J 0 f l ! ^ 0 ^ ! tr ib f t t ions a r e u r g e n t l y n e e d e d f o r m o r e b o o k s , s u p p l i e s , a n d f a c i l i t i e s , 
t h a t j oyons tune of y e a r w h e n good will «~ =» , ' , ^ ^ 
~ w h e n t h e i n d r r i m i n l t T l k o e a tittle j ^ V ^ . , " " F 0 . 1 ? " ^ a d d i t i o n a l t u t o r s a g e , n e e d e d . W i t h m o r e t u t o r s 
-Tc iHHrren i r k e Julua .ru carr g e t t h e ind iv idua l - a t t e n t i o n - t h e y m t i s t n a v e . 
i t IS 
j u s t s a y i t . A f t e r a l l , airytoodv w.im <^ali» & q m ^ t i o u -is l i a b l e t o <tall a i r y 
t h i n g . T h i s c o u l d bring- a b o u t a d a n g e r o u s s t a t e o f a f f a i r s . 
M e m b e r : I p r o p o s e t h a t w e a b o l i s h t h e B o a t r i d e C o m m i t t e e a n d f o r m 
a n a d - h o c c o m m i t t e e t o i n v e s t i g a t e t h e B o a t r i d e C o m m i t t e e . 
B e d B a i t : . I s a y i n v e s t i g a t e Yoskowi tz"! 
A M I O y a n e e : P r i v i l e g e ! 
P r e x y : ( r a p p i n g h i s e l e c t r i c g a v e l ) I f t h e r e a r e a n y m o r e o u t b u r s t s , I 
-will d e a r tike r o o m . 
R e b e & k m s m e m b e r : H a , H a . 
P r e x y : R e b , s h u t u p ! 
m a k e t h e f o l l o w i n g s u g g e s t i o n . -It j d e l e g a t e , o r is h e a f r a i d to a s s o c i - j 
m i g h t b e a g o o d idea to f o r m e i t h e r
 a t e wi th" a " c o m m u n i s t o r g a n i z a - ! 
a t y p e o f s t u d e n t s e n a t e o r reSamp t i o n ? " - | 
S t u d e n t - C o u n c i l . T h e c r i t e r i a f o r ' s e c o n d l y . Mr . B l a c k m a d e re fer^f 
m e m b e r s h i p cou ld be t h a t t h e p e » < 3 f e * * ^ 0 - t h e H o u s e U n - A m e r i c a n \ 
s o n i s a r e p r e s e n t a t i v e o x t h e p r e s - A c t i v i t i e s C o m m i t t e e a n d . that" i t ; 
i d e n t / p F o n e o f m e d u b s or m a j o r -«<i©es
 n o t t r e s p a s s on a n y b o d y ' s 
o r g a n i z a t i o n s o n c a m p u s . I n t h i s 
w a y , S t u d e n t C o u n c i l , o n -what-
e v e r o r g a n i z a t i o n i s f o r m e d , ; m i g h t 
be m o r e c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h t h e 
n e e d s o f t h e s t u d e n t s , - s i n c e t h e 
l e g i s l a t o r s w o u l d b e r e s p o n s i b l e t o 
t h e i r o r g a n i z a t i o n s . I t m i g h t e v e n 
p o s s i b l e - t o f o r m p o l i t i c a l p a r - • 
t i e s w h i c h w o u l d m a k e
 j S t u d e n t 
C o u n c i l m o r e i n t e r e s t i n g a n d m o r e 
t h e nccdu o f t h e s t u d e n t s . 
o u t to th ink of h i s fe l low man . 
T P r e s e n t l y , m a n y o f t h e c h i l d r e n a r e b e i n g Tutored lb g r o u p s , a n d i f a r 
M f m b e r : I amy let 'a *totc 
Prex~rs Y^g- t h a t ' s a fine i d e a . 
a l l o f 
tiiey^ b e O i r i s t i a n s , J e w s , o r a t h e i s t s , w e * " * " H o v * w ' rf m o r e p e o p l e vohnrfteered then- s e r v i c e s , i t w o o l * b e 
w i s h o n e a n d a H a M t ^ L R Y C H R I S T M A S j * &*** ***& m t h * r i g j i t d i r e c t i o n t o w a r d herj i ing c h i l d r e n w i t i a 
A N B A HAPPY N E W YEAR. itoiean. , . 
A H c Y e a h , l e t ' s v o t e . 
J t e l O y i 
^x 
2 3 4 - 5 4 3 : I w o u l d H k e t o r e m i n d C o u n c i l , t h a t _ a c c o r d i n g . t o a r t i c l e 1 9 2 7 , 
ftnyone w h o - v o t e s s h o u l d e i t h e r v o t e " f o r * o r * " a « a l n s t . * * 
L e s t e r F r e u n d l i c h '65 
A Reply 
T o t h e E d i t o r of T H E T I C K E R : 
A l t h o u g h t h e c o n t r o v e r s y c o n -
c e r n i n g £he N a t i o n a l S t u d e n t A s s o -
c i a t i o n h a s b e e n , f o r t h e m o s t p a r t , 
r e s o l v e d / M r . B l a c k m a d e s o m e 
s t a t e m e n t s w h i c h d e e p l y d i s t u r b e d 
m e . I w a n t t o s a y t h a t I a m not 
o v e r l y e n t n u s i a s t i c a b o u t i s . S . A . , 
and" t h a t I h a v e s o m e r e s e r v a t i o n s 
a b o u t i t , b u t Mr. B l a c k s e e m s t o 
n a v e s o m e m i s t a k e n n o t i o n s . 
F i r s t o f a l l , w h a t , i s w r o n g w i t h 
s t a d e n t s f a k i n g p o l i t i c a l s t a n d s ? 
T h i s c o u n t r y i s p r o u d o f t h e f a c t 
r i g h t s . " H e m u s t h a v e b e e n ta lk - ' 
i n g a b o u t a d i f f e r e n t H . U . A . C . T h e ! 
H o u s e U n - A m e r i c a n A c t i v i t i e s j 
C o m m i t t e e h a s b e e n n o t o r i o u s ' f o r j 
i t s M e £ a r t h y - l i k e p r o c e d u r e s and'. 
m e t h o d s . D i d M r . B l a c k e v e r h e a r ; 
o f H . U . A . C . c a l l i n g t h e J o h n B irch 
S o c i e t y , t h e - A m e r i c a n - N a z i P a r t y . : 
t h e K u K l u x K l a n , o r t h e . Minute- . ; 
m e n t o t e s t i f y ? O f c o u r s e not-
is g « r n g on in C u b a , b e c a u s e o u r 
s y s t e m c o m p a r e s -. f a v o r a b l y w i t h 
t h a t o f t i le c o m m u n i s t s . I t h i n k 
t h a t if w e a r e a l l o w e d t o c o m p a r e 
t h e t w o Sys tems , , t h e n w e w i l L r e a l - . 
ize h o w l u c k y w e a r e t o l ive h e r a 
a n d not t a k e it f o r g r a n t e d . 
Mr. B l a c k , y o u n i a y be r i g h t . 
N - S . A . m a y be run b y a "bunch o £ 
i n s i d e r s . " B u t w h a t -is t o s t o ^ y o a 
f r o m b e c o m i n g o n e o f t h e s e i n -
s i d e r s , o r a r e n ' t y o u i n t e r e s t e d 
e n o u g h ? W h a t i s t o b e a c c o m -
p l i s h e d b y b r e a k i n g a w a y ? W h a t 
i s c o n s t r u c t i v e a b o u t q u i t t i n g ? A a -
Would—you—cal l t h e e x t e r m i n a t i n g : 
o f Jews," o r t h e d e p o r t a t i o n o f N e -
g r o e s to A f r i c a u n - A m e r i c a n ? I ' 
w o u l d ; I t h i n k M r . B l a c k w o u l d 
t o o . T h e A m e r i c a n N a z i P a r t y a d -
v o c a t e s t h i s , a n d y e t t h e H o u s e U h - j 
A m e r i c a n A c t i v i t i e s C o m m i t t e e ] 
d o e s n ' t s e e m ' t o t h i n k s o , b e c a u s e 
it h a s n e v e r c a l l e d a n y m e m b e r s 
to t e s t i f y . 
l a c k i n g a s N . S . A . i s , i t i s s t i l l s o m e -
t h i n g . I t i s t h e o n e v o i c e -which 
c o l l e g e s t u d e n t s h a v e , a n d t o q u o t * 
A e s o p : " U n i t e d w e S t a n d , divided! 
— H e ' a l s o s t a t e d t h a t '. .> .v ." thesg 
peop le—tbin lc—that t h e y ' r e — s m a r t -
e r t h a n t h e P r e s i d e n t . ' ' . H e 
w a s r e f e r r i n g U> tlwe bLuHents w h o 
t r a v e l l e d t o C u b a . T h i s i s n ' t a c a s e 
o f b e i n g " s m a r t e r " t h a n t h e P r e s i -
d e n t ; j u s t o n e o f bas i c , f r e e d o m . 
we- fa l l" . 
R a l p h C z i t r o m *68 
A p p l i c a t i o n s foi* E d i t o r - i n -
Chie f a n d B u s i n e s s m a n a g e r o f 
" T H E T I C K K R are"T^Tng"a~cccpIeaT" 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s m u s t s u b m i t 
a p p l i c a t i o n s t o t h e T i c k e r , A s -
s o c i a t i o n or t o t h e T I C K E R o f -
f ice , 4 1 8 S.C-. b e f o r e J a n u a r y 7 . 
«» 
SSSSS5! 
-St. 
P a g e 6 THE T I C K H t 
( C o n t i n u e ^ T r o i n P a g e 5 ) 
A f ine p o i n t Mr . 5 4 3 , w e c e r t a i n l y d o n ' t w a n t to v o t e i n a h a s t y 
m a n n e r . Anyone*" w h o ' i s ' p l a n n i n g t o v o t e v r i l l ^ e a s f r t F y ^ - v © t e ~ e i t h e r } c o n t i n u e d , - that -
" f o r " or " a g a i n s t " . 
A n n O y a n c e : P r i v i l e g e ! 
M e m b e r . W h y n o t a d d - ' - m a y b e " a s a rhnk*..Z 
P r e x y : F i n e . T h e r e f o r e , w h e n y o n v o t e , p l e a s e d o s o b y v o t i n g " f o r " , 
" a g a i n s t " , o r " m a y b e " . r A i m O y a n c e : P r i v i l e g e ! 
P r e x y : ( f i n a l l y n o t i n g A n n ) A n n , w i l l y o u p l e a s e s h u t u p ! — 
2 3 4 - 5 4 3 : O b j e c t i o n ! A r t i c l e lf>, w h i c h . w a s a n o u t g r o w t h o f a r t i c l e 9* 
s t a t e s , - t h a t i f s o m e o n e t e l l s s o m e o n e e l s e t o s h u t n p , t h e n , a r t i c l e 
b e i n v o k e d . 
I I 
c a n 
P r e x y : W h a t d o e s a r t i c l e 1 1 s a y ' j * b o o k . 
IP 
2 3 4 - 5 4 3 : I d o n ' t k n o w . S o m e ruff ian r i p p e d t h a t p a g e , o 
A n n O y a n c e : P r i v i l e g e ! "'-» * - .* -
j ^ x y . , . O k a y n o w , « J e t f e - v o t e — c ' m o n n o w , w e h a v e n ' t v o t e d o n c e y e t . 
N o w a l l i n f a v o r r a i s e t h e i r h a n d s , ( n o o n e r a i s e s h i s h a n d ) O k a y . t h e n * 
a l l o p p o s e d r a i s e t h e i r h a n d s , ( n o o n e r a i s e s - h i s - h a n d ) W e U t h e n , * 1 L | | | 
w h o a r e v o t i n g ~ " m a y b e " , p l e a s e r a i s e t h e i r h a n d s . - _ _ _ . _ 
A l t : "Seafe, w e v o t e m a y b e . . . * " . ' " . 
P r e x y : G o o d , t h e n t h e m o t i o n i s p a s s e d — e r , I m e a n i t ' s d e f e a t e d — e r , 
I m e a n . . . . 
2 3 4 - 5 4 3 : A c c o r d i n g t o s e c t i o n 1 9 6 4 , i f t h e b o d y v o t e s " m a y b e " , i t i s t o 
b e i n t e r p r e t e d a s " m a y b e y e s " o r - " m a y b e n o " . 
P r e x y : A fine p o i n t , Mr- 5 4 3 . T h a t m e a n s t h a t t h e m o t i o n m i y h r h a v e 
b e e n p a s s e d o r i t m i g h t h a v e b e e n d e f e a t e d . - f 
M e m b e r : I n f o r m a t i o n ! W h a t w a s t h e " m o t i o n 3 ? 
A n n O y a n c e : P r i v i l e g e ! 
2 3 4 - 5 4 3 r O b j e c t i o n ! 
R e b e l l i o u s m e m b e r : H a , h a , h a . 
S o m e m e m b e r s in t h e b a c k : 111 s e e y o u r f i f ty c e n t s a n d r a i s e y o u a 
d o l l a r . 
A n o t h e r m e m b e r : H a v e y o u s e e n t h e n e w w a i t r e s s a t , t h e A l a d i n ?s 
A n o t h e r m e m b e r : D e b i t - c r e d i t , c r e d i t - d e b i t , d e b - i t , c r e d - i t ! 
R e d B a i t : T h e - n e x t t i m e I s e e a s u b v e r s i v e , I 'm g o i n g t o s p i t . 
2 3 4 - 5 4 3 : O b j e c t i o n ! 
A n n O y a n c e : P r i v i l e g e ! P r i v i l e g e ! P r i v i l e g e ! 
R e b e l l i o u s s t u d e n t : H a , h a , h a . 
2 3 4 * 5 4 3 : Objection"! O b j e c t i o n ! O b j e c t i o n ! 
A n n O y a n c e : P r i v i l e g e ! P r i v i l e g e ! P r i v . . . . 
M e m b e r x H e y — - 1 . w i s h I h a d o n e o f t h o s e g a v e l s . 
JlartlHwi IIHIIIIU i rilnT1<"B< m o t i o n ' T.rf^ hrrTilr f n r Tnjrjrrr 
A I H Y e a h ! 
2 3 4 - 5 4 3 a n d A n n O y a n c e : ( a s b o t h a r e t r a m p l e d b y t h e m 
n i n g o u t t o d i n n e r ) O b j e c t i o n i P r i v i l e g e ! O b j e c t i o n ! P r i 
O b - p r i v t Q o j e c t i o n p r i v H e g e ! 
T H E E N D ! 
r u n -
O b - p r i v ! 
N o t e : R u l e s \ a n d p r o c e d u r e s . s e r v e ! a j y a ^ j d r p u r p o s e . B u t when,; t h e j r b e -
c o m e t h e e n d , r a t h e r t h a n t h e j n e a j j s ^ t h e c h a o s i s j u s t a s g r e a t l i s i f 
t h a t * s r e r e n o r u l e s . E i t h e r e « ] ? e j a ( ^ r ^ t t l t s i n n o t i i n g j i e s s . . 
Karis 
Tuesday, December 2 2 > i ° 6 4 
l i n g a x e g r e a t , p r o b a b l y "about t e n h o o d t h a t n o n - c o m m u n i s t a n d r e -
f t i m e s a s . e x t e n s i v e a s o p p o r t u n i t i e s l a t i v e l y m o d e r a t e A f r i c a n l e a d e r s 
w i l l d i s a p p e a r f r o m t h e s c e n e . 
I 
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< C o n t i n o o d f r o i P a g e 5? 
s t r i n g e n t l y a p p l i e d , P r o f e s s o r K a r i s 
s i s t e n c e m o v e m e n t s h a v e b e e n 
e f f e c t i v e l y c r i p p l e d t f ia t t h e r e 
s e e m s t o b e n o l i k e l i h o o d o f a n y 
s»r i f t "S—sabotage . H e nofrpiri, how-_ 
e v e r , t h a t Afr i cans" . ^ r e b e i n g 
v e r y m u c h b e ^ a f fec ted b y t h e d e -
v e l o p m e n t s i n t h e s e o t h e r n a t i o n s . 
~~"The o p p o r t u n i t i e s i n R u s s i a a n d 
R e d C h i n a f o r S o u t h A f r i c a n p o l i -
t i c a l e x i l e s t o s t u d y a n d g e t t r a i n -
the professor i n t h e U n i t e d S t a t e s ; 
p o i n t e d o u t . 
S o u t h A f r i c a n s a r e a l s o t r y i n g ttr 
e s t a b l i s h " 
S o u t f a e r a -
b a s e s f o r r e s i s t e n c e i n 
Rhodes ia- , M o a z a m b i q u e , } out* 
a n d . A n g o l a . I f t h e y a r e s u c c e s s f u l 
in a n y o n e o f t h e s e t e r r i t o r i e s , 
" t h e s i t u a t i o n c o u l d b e r a d i c a l l y 
c h a n g e d . " P r o f e s s o r K a r i s s a i d — 
H e e x p r e s s e d t h e h o p e t h a t t h e 
U n i t e d N a t i o n s m a y act_rin s o m e 
w a y s c a s t o m i n i m i z e t h e v i o l e n c e 
w h i c h m a y o c c u r in S o u t h A f r i c a . 
t r a i n e d a s s a b o t e u r s a n d - g u e r r a l l a 
fighters, in A l g e r i a a n d e l s e w h e r e . 
* T h e ~ c o u r s e o f f u t u r e d e v e l o p -
m e n t , " s a i d t h e p r o f e s s o r , " w i l l j M e a n w h i l e , ho continued"! t f i e l o n g e r | i c a n c o m m e r c e w i t h S o u t h 
t h e d e l a y in c h a n g i n g t h e p o l i c y 
t o w a r d r a c i a l adwrnruiuwUitiou, i b f e L g o y e r n i i i e k t , 
< 4 W e ( t h e U n i t e d S t a t e s ) h a v e -
d e p l o r e d a p a r t h e i d a n d u r g e d m o d - -
i f i c a t i o n , " P r o f e s s o r . K a r i s po inted* 
* 
i 
Economics... 
O u r p o s i t i o n i s c o n s i d e r e d h y p o -
c r i t i c a l b y m a n y A f r i c a n s , h e n o t e d , 
h o w e v e r , b e c a u s e A m e r i c a n b u s i -
n e s s e s . -Cjrmtinue t o t r a d e w i t h t h e -
c u r r e n t r e g i m e . ' 
T h e P r e s i d e n t o f t h e U n i t e d 
S t a t e s ; t h e p r o f e s s o r a d v i s e d , 
s h o u l d p u b l i c a l l y d i s c o u r a g e A m e r -
A f r i c a . 
" T h i s w o u l d n o t b r i n g d o w n t h e 
b u t it—svutiki—be 
- ( C o n t m a e d f r o m - P a g e — t ) 
u n i f o r m e x a m i n a t i o n s f o r a l l E c o -
n o m i c s 1 0 1 . a n d 1 0 2 s t u d e n t s . 
T h e s e t e s t s ; P r o f e s s o r R e n e w i t z 
n o t e d , wi l l be a d m i n i s t e r e d - d u r i n g 
l e c t u r e h o u r s , a n d w i l l b e m a r k e d 
b y a41 m e m b e r s o f t h e E c o n o m i c s - U p t o w n , t h i s s e m e s t e r i n a n . e x -
D e p a r t m e n t , — R o t j u s t . 101 a n d 102^ p e r i m e n t a l c a p a c i t y in t h e d e p a r t - ! 
i n s t r u c t o r s . I m e n ? . D r . B a l l i n s k y n o t e d . " T h e '• 
( C o n t i n u e d f i u m P a g e 1 ) 
T h e P s y c h o l o g y D e p a r t m e n t f a c -
u l t y h a s n e v e T T e f u s e d t o s e e a s t u -
d e n t t o h i s k n o w l e d g e , r e l a t e d t h e 
p r o f e s s o r . 
T h e l e c t u r e s y s t e m w a s i n v o k e d 
Building 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3 ) 
b u t m u s t b e c o n t r a c t e d o u t . B e -
c a u s e o f t h e r u l e s s e t d o w n by t h e 
B u r e a u Of t h e B u d g e t . th*> l o w e s t 
b id m u s t b e a c c e p t e d . 
f9/r€Mff ##€>#•- . . 
( C o n t i n u e d T r o m P a g e T ) 
o f f e n s e . A s he g o e s , s o g o e s t h e 
W a g n e r t e a m . In t h e f irst ha l f . 
M i k e P e a r l j u s t -about p u t a b l a n -
k e t o v e r Pedro a s h e m a d e t h e 6-2 
T h e c o m p a n y t h a t of fers • u i -1 j u m p a r t i s t r u s h ra^iiv o f his-shots«r r . t h e l o w - V .. * t 
p r o v e m e n t . S e n t in t o g u a r d r>i-
- M a g g f b , E i s e m a n n di<l not a l l o w 
h i m t o score- f r o m t h e floor. Sa-»-vy 
a l l o w e d s i x p o i n t s . 
A g a i n C i t y s h o w e d a remartcJrbl^ 
de f i c i ency f r o m t h e f o u l l i n e , c o n -
v e r t i n g o n l y 1"5 o f 2." a t t e m p t s . Th.» 
t e a m m i s s e d in t w o a n d o n e s i t u a -
I f 
e s t b i d HisuaTTy i s i n a d e q u a t e l y 
s ta f fed f o r t h e \vo.rk it h a s c o n -
t r a c t e d to d o . A s a resuFt. s t a t e d 
D r . G a l l a g h e r , it t a k e s m o n t h s b e -
. , • . • , . , . i p r o g r a m , a s r e v e a l e d t h r o u g h e a r l v 
t h e e x a m i n a t i o n s r e v e a l t h a t ' , , - _ , 
,^4^1 ,. . -•- -f ,- , l t a b u l a t i o n o f t e s t s ^ , p r o v e d to b e , , - , . 
- s t u d e n t s a r e c o m p r e h e n d m g l e s s ,
 s u c c e s s f u l / > S t a t e d ; H e a l s o i f » ™ a ^ o b 1 S c o m p e t e d . 
m a t e » * K t h a n w a s t h e c a s e b e f o r e . , . r . . . . . . . . - T h e p r e s i d e n t a l s o n o t e d t h a t t h e 
s h o c k , " P r o f e s s o r 
..—.——^vil...i^..;.,.--.» - - j l i l 4 jm.k= 
Reoaie S., Larry U., 
Bacry S .^ Barry T.r 
Jarry K-* Joel K., 
Thanks A Mi l l ion 
PAULETTt 
and his "Baroness / 
HARRIET KNASTER 
(CHAGAU, B.C.) 
ON-THEIRS 
d e e p e r w i l l b e c o m e "the r a c i a l b i t - e n o r m o u s 
t e r n e e s a o ^ t h e g r e a t e r t h e l i k e l i - s t a t e d . 
§p !2 ! ! iM^ 
I Jhank, jyoju jwhc 
m-We w i s h * to thank y o u , the Student Body, f o r 
• hav ing conf idence in us a n d electinc| us y o u r 
W S.TT.7Secretaries,. Please feet f ree to call on us 
m f o r assistance in roorn 4 1 6 S.C. 
I P * . • 
j § .
 v Pauiette^ 
m •- — - ~ /Jan 
a n 
K a r i s 
i 
4 
t h e l e c t u r e s e c t i o n s w e r e i n s t i t u t e d . ' n o t e d t h a t a t ?****"* t h e r e a r e n 0 j 
~——pLuu> Lu c v t e n d t h e lei-tui-e s v s U m ^ - a u r e a " then" t h e l e c t u r e wi lT be d i s c o n - . , . 
t u r n e d , P r o f e s s o r B e n e w i t e ^ t o o t h e r p s y ^ o t o g y c o u r s e s 
dared. 
I" I 'Promotions... 
jaf_ t h e B u d g o t d o e s n o t 
a l l o t e n o u g h . m o n e y for- a d e q u a t a 
•I 
( C o t t t i i w e d f r o m P a g e 1 ) 
Zuef l e , *a 6 - 2 "forward? i s C o a c h 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1)" j S a l m o n s ' b e s t d e f e n s i v e p l a y e r . H e i 
f r o m t h e C i t y C o l l e g e m 1 9 3 4 w i t h ! u s u a l l y p l a y s t h e o t h e r t e a m ' s t o p [ , , , , , 
a B . S . S . I n T950 h e r e c e i v e d h i s j s c p r e r , s o j i e w i l l p r o b a b l y c o v e r ! ! a ^ h e r ' s h o u l d - m a i n t a i n a 
M . S . f r o m t h e C o l l e g e , a n d i n 1 9 5 6 | -**e B e a v e r s ' A l a n Z u c k e r m a n . | ^ f ^ , a n c e f ***** "P^n a n d 
h e w a s a w a r d e d h i s * P h . D . f r o m J T h e t w o j u n i o r s i n t h e s t a r t i n g ' V h l C a r e s t l l i P ^ ^ 1 1 * 
N e w Y o r k U n i v e r s i t y . " I five a r e S i d , R e s m c k a n d M a r k i " l f t t h i s , w a y , " note<l t h e p r e s i 
B e i n a r t . ReisnfckT a 5 - 1 0 « i A r d . is d e n t - ~l c o u l d ff« bef.n-e t h e B u -
u p k e e p o f t h e C o l l e g e . 
H e s u g g e s t e d t h a t S t u d e n t C o u n -
c i l f o r m a c o m m i t t e e t o l i s t , a l l t h e 
S c h o o l ' s g r i e v a n c e s a n d c h e c k o n 
t h e m e v e r y s i x m o n t h s . T h e c o m -
! m i t t e e , c o n t i n u e d P r e s i d e n t G a l -
l o g o f 
t h o s e 
ions w h i c h c o u l d h a v e b r o u g h t th.u 
"game w i t h i n t h e g r a s p o f t h o 
B e a v e r s . 
C o a c h P o l a n s k y c o n c l u d e d . " W i n 
o f l o s e , t h i s i s a g o o d c l u b . N o <>no 
i s g o i n g to r u n o v e r u s . " 
Sino^Sovief... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e J) 
p a r t o f the- " l o w e r c l a s s , " , w h i l e t h e 
16_ p o i n t s in t h e h a r d f o i i g h t s e c - ! g o v e r n m e n t w a s a l w a v s h i g h l y a u -
o n d h a l f w i n d i n g , u p w i t h a t o t a l t h o r i t a r i a n . ~ 
o f 24 p o i n t s . E v e n m o r e i m p o r t a n t 
v l t y Ttr€t txv xitxllLime a(r«JT 
! In t h e s e c o n d ha l f , w i t h h i s teaxn-
m a t e s h e l p i n g to s p r i n g hirn f r e e . ; 
, P e d r o , c a m e o n to s c o r e o n d r i v e s 
! a n d j u m p s h o t s t o w i n d u p w i t h a 
* g a m e h i g h of 27 p o i n t s . In t h e s e c - [ 
> ond half . Pedro m i s s e d ojnK- o n e ; 
]__ A s e c o n d k e y t o t h e W a g n e r v ic -
t o r y w a s J o h n D i M a g g i o . H e s c o r e d 
t h a n h i s p o i n t o u t p u t w a s D i M a g -
C h i n a . h a d c o m p u l s o r y l a b o r fif-
^ , . , . ,
 t e e n
 c e n t u r i e s a g o , he d e c l a r e d , 
g i o s r e b o u n d i n g . C l i m b i n g h i g h o n j T h r o u g h o u t C h i n e s e h i s t o r v , t h e 
b o t h t h e o f f e n s i v e a n d d e f e n s i v e |! g o v e r n m e n t h a s a l w a y s p l a v e d a 
b o a r d s , h e w o u n d u p w i t h a g a m e |
 c e n t r a l , d o m i n a n t role." 
h i g h t o t a l of 20 r e b o u n d s , i 
I n
 i 9 4 4 > D f ' F J . m b e J & , ^ V a S g T a . d U " ; t h e K n i g h t s ' s e c o n d l e a d i n g s c o r e r . r e a u o M h e B u d g e t r e g u l a r l y a m i ! H e a l s o led C i t y ' s r e b o u n d i n g w i t h 
IMlllKI^ m * ^'^^m 
. FOR Y O U R CONVENIENCE 
^^^^^ VJIAJ ^^ge w ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * * a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
To accommodate the increasing demand , 
w e are st i l l accept ing j-eservations fo r the: 
THIRD A N N U A L CONCORD 
WINTERSE5SION 
SirhpTy f i t ! TrTreservat ion blanfer above anct"^ 
mai i today together w i t h $36i t o t -
C O W C O i » WtNTERSCSStON 
P.O. B O X 2 7 8 GRAC1E STATION 
. / N Y . , N.Y. 
a t e d f r o m t h e C i t y C o l l e g e w i t h a 
B . S . ^ e r e c e i v e d h i s M . A 
f r o m I n d i a n a . . U n i v e r s i t y - a n d i n . 
1 9 5 0 w a s a w a r d e d h i s d o c t o r a t e 
f r o m .New York U n i v e r s i t y . ' 
P r o f e s s o r L e v y w a s g r a d u a t e d 
f r o m t h e C i t y C o l l e g e w i t h a B..?.' 
i n 1 9 3 2 . H e r e c e i v e d a n L L . B . f r o m 
F o r d h a m in 1935 a n d h i s m a s t e r s . 
" from C o l u m b i a in 1 9 3 9 . 
- In 1 9 4 9 . Dr. M e l l m a n g r a d u a t e d 
w i t h a B . B . A . f r o m t h e C i t y C o l - -
l e g e . F r o m N e w Y o r k U n i v e r s i t y : 
h e r e c e i v e d h i s M . B . A . m 1 9 5 2 a n d . 
P h . D . i n 1 9 6 1 . H e o b t a i n e d h i s 1 
~ C P . A . in 1 9 5 3 . 
n H e h a s s c o r e d 8 4 p o i n t s , m o s t l y o n ; r r o v e 
i n i " * * o • 
^ • • • j » » > » » » M » » i 
 -  g u a , i  
i r e a u ol 
t h e n e e d for 
l a y - u p s , a n d a s e t s h o t f r o m e i t h e r ; b u i l < l i n - m a i n t e n a n c e 
o n e 6 i " t h e " c o r h e r s . Bemh_aTt, a 5-TO 
g u a r d , i s a s c r a p p y b a l l h a w k , w h o 
could u p s e t t h e B e a v e r s o p h o m o r e s . 
T h e t o p r e s e r v e s a r e I r a K r a u s e . 
S t e v e S a f r a n , Roman" C z u l a , a n d 
M a r t i n S t e i n . C o a c h S a h n o n s h a s 
m a d e g o o d u s e o f S a f r a n in tfa*» 
l a t e p a r t s o f t h e g a m C " H e i s a «-",;. 
21(J pound b r u i s e r . =• A l t h o u g h he is 
<>niy a s o p h o m o r e , h e g e t s e x c e l -
l ent p o s i t i o n u n d e r t h e b a s k e t , a n d 
p u l l s d o w n m o r e t h a n h i s s h a r e o f 
L e a d i n g scourer f o r C i t y w a s o n c e 
a g a i n A l Z u c k e r m a n w i t h 26 p o i n t s . 
T e n s i o n s 
nvle.v 
o f 
R u s s i a , t h e s p e a k e r c o n t i n u e d , 
u n l i k e m o s t . W e s t e r n s t a t e s , "was 
n e v e r c h e c k e d by a n y p o w e r f u l e<-o-
10. W h e n C o a c h H e r b S u t t e r of ! n ° m i c ^ " ^ . ° r P ° P u l ^ i n s t i m -
! W a g n e r s a w w h a t a g o o d b a l l p l a v - \ T"*' R u S S , a , s a n °**h°"t °f *h" 
I I
 7 , I T . , ," i t i y z a n t m e e m p i r e . 
I e r Z u c k e r m a n w a s , h e c h a n g e d d e - ! ^ ^ 
f e n s i v « a s s i t r n m ^ n t s and "pMt jf! h"i--"t T ^ . < ! i f F S f e t ' " ^ f T L t _ ° L ^ r r n J L ^ L ^ D ' 1 . 
s t a r . Pe?lro, to g u a r d A l . T h i s di 1' ^ " m m u r u s t H F a r t y C h a i r m a n N i k i t a 
BILL IS fREE A G A I N ! 
2 2 9 EAST 85 th 
* * * * ^ '
L <
- ^ ^ * * ^ ^ ^ * m aBB s S B SBCBEBESB 
The Brotb^rs o f 
WILDE 6 8 
W I S H T O I N F O R M THE PUB14C 
HON LEEF 
•imiiia 
r e b o u n d s . H i s w e a k n e s s i s h i s ba l l - i 
h a n d l i n g a n d his__defensive p l a y . i 
T h e g a m e s h o u l d b e a g o o d o n e , f i 
D r . S a y g r s w^as g r a d u a t e d f r o m i ***** i**** « * eaccit ing a s l a s t - . 
M e g c in~*t93S- w t t t r a n j c o n t e s t , w h i c h Q u e e n s w o n 5 5 - 5 ^ : 
A . B . H e r e c e i v e d h i s A . M . i n 1 9 3 5 j B o t h t e a m s p l a y t h e s a m e t y p e o f 
' gtHs w i sh ing 
appl icat ions for 
** consfdefat ion see 
IRV room .316 S.C. 
.not h e l p a s Z u c k e r m a n " c o n v e r t e d 
i tr o f IS a t t e m p t s f rom t h e tloop. 
. T u r n i n g in anotJier fine g a m e w a s 
!. M i k e I 'earl . H e s c o r e d 1 1 p o i n t s ' 
a n d grabl>eo! 9 r e b o u n d s . O n d e -
1
 f e n s e . M i k e t u r n e d in a sui>erb job 
g u a r d i n g Te<lro. ( l i v i n g , a w a y b o t h 
*+**•»»»»><»»»»0i 
K h f u s h c h t n i 
P h i l l i p s said, 
s h i p ' s <l*^ sir»> 
w i t h China . 
W i t h the 
Mao T'/p T 
between 
a jr«)<><! e x a m p l e . Mr. 
<>f the p a r t y l e a d e r -
t«» end its d i s p u t e s 
d e a t h o f P r e s i d e n t 
u n g . the s o - c u l l e d s p l i t 
he t w o c o m m u n i s t p o w -
a n d h i s P h . D 
b i a . 
i n 1 9 5 2 f r o m C o l u m -
I n 1 9 5 3 E>r. D i s p e n z i e r i w a s g r a d -
n a t e d f r o m t h e C i t y C o l l e g e ' w i t h a 
B . S . H e w a s a w a r d e d h i s P h . D . in 
1^61 f r o m N . Y . U . D r . Y e l l o w i t z 
w a s a w a r d e d a B . S . E d , in 1954" a n d 
a n M . A . in 1 9 5 5 f r o m t h e C i t y C o l -
l e g e . H e r e c e i v e d h i s P h . D . i n 1 9 6 1 
f r o m B r o w n U n i v e r s i t y . 
R o s e m a r y B l i s s e r w a s g r a d u a t e d \ 
w i t h a B . B . A . f r o m t h e C i t y C o l l e g e ! 
In 1 9 4 6 a n d w a s a w a r d e d a B . L . S . J 
f r o m C o l u m b i a in 1947 . 
h u s t l i n g ba l l , a n d e a c h m a k e s u s e 
o f t h r e e g u a r d s i n its- s t a r t i n g l i n e -
u p . 
T h e r e i s n o a d m i t t a n c e c h a r g e ! 
f o r h o m e g a m e s f o r s t u d e n t s w h o 
p r e s e n t t h e i r I.D." c a r d s . T h e m a t c h 
s t a r t s a t e i g h t o 'c lock. T h e fro'sh 
| w i l l a l s o p l a y t h e 'Queen.'s f r e s h m a n 
j a t 6. I 
Join TICKER 
B O O S T W S 4EXTEMDS 
-«f iSf- W t S f S S TO 
Arlcne Shaprro 
^~*nd 
Marvin Woods 
(CCNY UPTOWN) 
• n d 
Betty Bernstein 
and -
H o w i e l a d d t n 
(N.Y. COMMUNITY COLLEGE). 
O n Their Engagements! I 
h i s first y e a r o f o r g a n i z e d b a s k e t -
** b a l l 7 ~ B a r r y i s s h o w i n g s t e a d y h n -
eeeeeeeeeeeeeeeeeei 
I S!;!'"tT!T"! 
MMH*m!l!,l.:ll»ii!!m»!ii!l!j|iJUiii^lE!!: :-'.\-*r.i\ } 
SMjSSirjr-is;:: 
- i 
- / • - • • • 
Donlt Do Anything 
W e Wouldn't Do! 
S.A.M. 
Congratulates 
Leonard Maglione '65 
On His Engagement To 
Joyce Maggiani 
h 
Cand&L '66 
Wishes To Congratu la te 
PHYLLIS FRrEDMA 
O N - HER P I N N I N G TO 
ALAN SCHWARTZ 
COUttTOLA SCHOOL O F 
P H A R M A C Y 1966 
• 
i 
w 
• < < 
o-
I I 
I 
« l 
I 
' I 
h e i g h t a n d e x p e r i e n c e to t h e S e a - i e r s u ' " "c " a l m o s t n o n - e x i s t e n t . " 
h a w k e r . P e a r l b o t t l e -Pedro u p n u -
| m e r o u s t i m e s -in no t a l l o w i n g h i m 
i to s h o o t or e v e n to g e t a p a s s f r o m 
h i s t e a m m a t e s . 
A l s o s c o r i n g i n d o u b l e f i g u r e s 
C i t y w a s - R a y - G a m i e a . R a y 
s c o r e d - 13 p o i n t s . H i s 10 p o i n t s i n 
t h e n r s t h a l f heTped C i t y g e t i t s 
> a l f - t i m e l ead . _<.' 
C o m i n g off t h e bench, a n d t u r n -
i n g in a* fine p e r f o r m a n c e w a s 6 - 6 
B a r r y E i s e m a n n . A l t h o u g h t h i s i s 
LeGras'68 
Congratulates Its M e m b e r 
rosh 
O n H«r EU<-»i^r. 
To Class. 
i 
i 
... L 
n. 
BARBARA 
Wishes to Congratu la te 
• • » » » » • » » • • • » » • • » • » • » » > 
< • Make S«*re You'fe There; 
I CHRISTMAS DANCE t 
t l V E S A N D 
DEC. 2 3 — O A K LOUNGE o 
T H E BROTHERS A N D PLEDGES 
O F 
ALPHA PHI O M E d A 
-*!. o - FREE ADMISSION - <> 
Sponsor ecT By 
Class o f ' 6 S 
CONGRATULATE 
JAY LEDERMAN 
O N HIS ENGAGEMENT T O 
DOROTHY 
PHYLUS FRIEDMAN 
O N HER P I N N I N G TO 
(COLOMBIA UNIVERSITY) 
• ' A N D 
JOEL BERLIN 
S f 5 E N G A G E M E N T TO 
RITA LICHTENFELD 
(BROOKLYN COLLEGE) 
riMi'iinr*; 
MWIIMHIIIIII 
j.rit.tU*... :.'..:'i.^-..^.^i 
*+»««+«»»»+4+*»»+»»»» 
150 E. 23^ ST. GR 5-3870 
V. 
5 * T'lyjr'iyj-rr: ••i"T"-";:»=rT:-
»
r w » ^ » » » ^ 
F^OR 
WISHES'TO BUY 
STAMP COLLECTION 
C A U A L A N CY 8-S573 
i .IWIII; IM. i«i»i'i/-i>i MI ..ii;»i.nr-^»n>t»..T<Mi(rr-1"',,B,li.'iil::il"i'"nr;-m[ •;rv,-t'v,;i;-Ti-
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